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El CUTECISMO 
Bi LA ESCUELA nO HUBO FALSA ALARMA 
E L T E X T O flUTÉBTICO DEL D1SCÜBSB 
; Nos f e H e i t a m o s d e q u e L a E p o c a h a y a 
i m p r e s o anoche e l t e x t o o f i c i a l , t o m a d o 
t a q n i g r á á e a m e n t e , d e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o p o r e l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a e n e l A t e n e o . 
; D e éí v a m o s á c o p i a r a l g u n o s p á r r a f o s , 
p a r a q u e n a d i e p o n g a e n d u d a e l a c i e r t o 
de n u e s t r a s r e f e r e n c i a s , q u e n u e s t r a i m -
p a m a i i d a d es p ú b l i c a . 
D i j o e l S r . B e r g a m í n : 
' •'•Para m í s e r í a u u ideal que no fuera p r e -
ciso l l sva r l a K e ü g i ó u á l a escuela; pero en 
los tiearpos actuales considero incompa t ib le 
hacer una e n s e ñ a n z a meramente m o r a l , p i e s -
cindiendo del concepto rel igioso, y entiendo, 
a d e m á s , qne l a e n s e ñ a n z a oficial (que só lo de 
ella hablo) , que l a e n s e ñ a n z a oficial en E s -
p a ñ a ha de ser rel igiosa, y ha de serlo en 
a r m o n í a con los preceptos que e s t á n consig-
nados en l a C o n s t i t u c i ó n del Estado. 
I Pero esto no signif ica, esto no puede s ig-
nificar, que se ent ienda y so considere abso-
lutamente impresc ind ib le l a e n s e ñ a n z a de l a 
/Religión p o r el mismo maestro que e s t é en-
cargado' del resto de las e n s e ñ a n z a s , y esto no 
significa, n i puede significar, que se deje de 
'respetar la conciencia i n d i v i d u a l y l a v o l u n -
' t ad de los padres, p a r a que l a e n s e ñ a n z a r e -
i l ig iosa no se reciba m á s que p o r aquel que 
d u i e r a rec ib i r la , porque sea ca tó l i co apos-
' tó l ieo , romano. ( A p r o b a c i ó n . ) Y d igo que no 
• puede encomendarse siempre al maestro l a 
' f u n c i ó n de e d u c a c i ó n rel igiosa, p o r dos r a -
zones: l a una, porque yo no encuentro b ien 
| definido en l a ley el precepto que haga o b l i -
' ga tb r io . pa ra ser maestro en E s p a ñ a , el p r o -
' fesar l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a a p o s t ó l i c a r o m a n a 
\ ( A p U a s u s ) ; y en segundo lugar—<y a l l í h a b l é 
i como min i s t ro , y ahora hablo como p a r t i c u -
r l a r , como creyente, como ca tó l i co a p o s t ó l i c o 
romano—, porque y o no he temido j a m á s en 
' E s p a ñ a á l a competencia, á l a eoneurreucia 
de religiones dis t in tas de la c a t ó l i c a ; no be 
r c r e í d o que sea defecto c o n g é n i t o y substan-
cial de nuestra .sociedad actual el que esis-
, tan religiones- que d i s p u t e n - e l campo y el 
; dominio de la conciencia á l a R e l i g i ó n c a t ó -
1 lica, en la que creo; líe entendido que el p r i n -
eipal defecto que existe en l a sociedad en los 
I tiempos modernos, y es preciso decirlo, no es 
, la in t ransigencia eu la fe rel igiosa : es el es-
' peptici^mo, es la f a l t a de creencias. { A p l a u -
so*.) Y por entenderlo as í , y p o r creerlo a s í , 
yo no fiaría la educac ión re l ig iosa de u n h i j o 
a t ío á aquel maestro de quien t u v i e r a el con-
venc imien to de que no profesaba con f e l a 
r re l ig ión que h a b í a de e n s e ñ a r ( M u y hien) , y 
yo, que eníjei ido que la f acu l t ad docente p a -
ra esto, cselusivamcute. ¡ j a ra esto, es f a c u l -
t a d potestat iva do la Ig les ia , considero que 
ella debe veni r en- aux i l io d i recto del Estado, 
y ella debe ser l a que realice l a f u n c i ó n de 
. e n s e ñ a r la R e l i g i ó n en esa pa r t e de nuestras 
'.escuelas p ú b l i c a s . " 
• L e í d a s y r e l e í d a s las m a n i f e s t a c i o n e s 
del s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
; ca, n o podemos q u i t a r u n a t i l d e de l o s 
c o m e n t a r i o s que e x p u s i m o s en los a r t í c u -
los p receden te s . 
P e r a el h o m b r e q u e e l G o b i e r n o l i a co-
• locado al f í e n t e de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
Í el i d é á l s e r í a q u e n o f u e r a p r e c i s o l l e v a r 
. ' í á R e l i g i ó n á la escuela. Y como esto es 
a b s u r d o é i m p o s i b l e y c o i n c i d e c o n l a s 
d o c t r i n a s de los f a u t o r e s de l a escue la 
n e u t r a , r e s u l t a q u e e l i d e a l d e l m i n i s t r o 
c o n s e r v a d o r es u t ó p i c o y l a i c o . 
S u p o n g a m o s q u e los n i ñ o s r e c i b i e s e n 
la e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n sus casas y e n 
l a i g l e s i a . P e r o e n l a s escuelas se les ense-
ñ a r í a H i s t o r i a y a l g o de L i t e r a t u r a y d e 
' A r t e y se les i n c u l c a r í a n c o n s t a n t e m e n t e 
' noc-iones filosóficas, c o s m o g ó n i c a s . m o r a -
Jes . ' e t c . , e t c . . N i n g u n a de estas d i s c i p l i -
nas p r e s c i n d e n de l a R e l i g i ó n , e s t á n í n t i -
m a n i e ú t e l i g a d a s , s o n u n a s ú o t r a s , se-
g ú n que l a base r e l i g i o s a sea a s í ó de o t r o 
m o d o . L a R e l i g i ó n , pues , q u e no se h a b í a 
q u e r i d o d e j a r p e n e t r a r , f r a n c a l a p u e p t a , 
en la" escuela, se i n t r o d u c í a e l l a sola c l a n -
d e s t i n a m e n t e en m i l f o r m a s d i v e r s a s . S i n 
• que h a y a m a n e r a de e v i t a r l o s i n o c a y e n -
do cu l a i r r e l i g i ó n ó en l a i g n o r a n c i a . 
• 
• A d e m á s , e l S r . B e r g a m í n es d e c i d i d o 
p a r t i d a r i o de q u e e n l a escuela , n o s ó l o 
i f í s t r u ija, s i n o q u e t a m b i é n se e d u q u e . 
• ¿ P i e n s a el m i n i s t r o que p u e d e e d u c a r s e 
s i n e n s e ñ a r y p r a c t i c a r l a m o r a l * ¿ O a d -
m i t e a l g u u a m o r a l d i s t i n t a d e l a c a t ó l i -
ca, la m o r a l u n i v e r s a l q u i z á s ? 
M o r a l s i n r e l i g i ó n , n i a u n los p o s i t i -
v i s t a s l a c o n c i b e n y a . M o r a l , es d e c i r , d i -
r e c c i ó n y n o r m a de c o s t u m b r e s , de c o n -
d u c t a , no puede e n t e n d e r s e s i n o con r e l a -
c i ó n a l f i n ú l t i m o , p a r a e l q u e las cos-
t u m b r e s y c o n d u c t a son med ios , y d e l 
c u a l , p o r ende , r e c i b e n su b o n d a d ó m a -
' l i c i a . Y c o m o e l f i n ú l t i m o cae d e p l a n o 
d e n t r o d e l d o m i n i o r e l i g i o s o , de a h í q u e 
. l a m o r a l sea e s e n c i a l m e n t e r e l i g i o s a , y l a 
e d u c a c i ó n s i n r e l i g i ó n n o p u e d a s e r 
buena . 
'. P o r o t r a p a r t e , ¿ q u é d u a l i d a d es esa q u e 
separa l a a c c i ó n d e l p a d r e y d e l sacer -
do te de l a del m a e s t r o , c u a n d o e l m á s 
e l emen ta l s e n t i d o c o m ú n e x i g e p a r a q u e 
l a e d u c a c i ó n s u b s i s t a u n a c o o p e r a c i ó n s i -
m u l t á n e a del h o g a r , d e l t e m p l o ^ y de l a 
escuela, s i n s o l u c i ó n d e c o n t i n u i d a d , eo-
p p e r a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n q u e debe e x t e n -
derse a l t e a t r o , a l c i n c , á l a ca l l e , a l p a -
seo, á l a d i v e r s i ó n , á. . . t o d o ? 
O t r a de las cues t iones q u e resue lve de 
p i a n o , y r esue lve m a l , el S r . B e r g a m í n , 
e> la del c a t o l i c i s m o ó a c a t o l i e i s m o d e l 
maes t ro . 
A f i r m a que " n o h a y p r e c e p t o l e g a l q u e 
baga o b l i g a t o r i o p a r a ser m a e s t r o e n E s -
p a ñ a e l p r o f e s a r l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a apos-
t ó l i c a r o m a n a . " " 
• P r i m e r a m e n t e si no hub iese ese p r e c e p -
to o b l i g a t o r i o p o c o d e b e r í a i m p o r t a r á u n 
m i n i s t r o que l í n e a s m á s a r r i b a r econoce 
c ó m o e n l a l e y d e 1857 se e n t i e n d e p o r 
e n s e ñ a n z a m e r a m e n t e l a i n s t r u c c i ó n , ex-
c l u i d a l a e d u c a c i ó n , y é l n o o b s t a n t e i n -
c l u y e y e x i g e l a e d u c a c i ó n . . . 
A p e s a r de l a l e y , c o n t r a l a l e y i m p o -
n e l a e d u c a c i ó n , p o r q u e l e p a r e c e b u e n a . 
L n e g o s i n o r e q u i e r e q u e los m a e s t r o s 
p r o f e s e n l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , n o es p o r 
r e s p e t o á l a l e y , s i n o p o r q u e n o l o j u z g a 
,necesa r io n i b u e n o . 
P e r o es q u e s í ex i s te e n l a l e y p r e c e p t o , 
y b i e n d e f i n i d o , q u e o b l i g u e a l q u e q u i e r a 
se r m a e s t r o á p r o f e s a r l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
A s a b e r : e l a r t í c u l o de l a ( C o n s t i t u c i ó n e n 
e l q u e se p r e s ^ i b e q u e l a r e l i g i ó n d e l 
. E s t a d o es l a c a t ó l i c a . P o r q u e s i l a r e l i -
, g i ó n d e l E s t a d o es l a c a t ó l i c a , l a e n s e ñ a n -
za d e l E s t a d o e n l a s escuelas n a c i o n a l e s 
debe s e r c a t ó l i c a . Y s i , s e g ú n e l m i n i s t r o , 
l o s m a e s t r o s q u e n o sean c a t ó l i c o s n o p u e -
d e n e n s e ñ a r l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , d e d ú c e -
se q u e n o p u e d e n ser m a e s t r o s . L o m i s m o 
que n o p o d r í a n se r lo s i n o s u p i e s e n ó 
q u i s i e s e n e n s e ñ a r M a t e m á t i c a s ó H i s t o r i a 
ó l a s e n s e ñ a r a m a l p o r i g n o r a n c i a ó m a l a 
v o l u n t a d . 
• 
E f e c t i v a m e n t e , e l e s c e p t i c i s m o es t i 
m á s g r a v e d e f e c t o de l a s soc iedades y 
í i e m p o s m o d e r n o s . A s í l o es tablece e l se-
ñ o r B e r g a m í n e n u n e p i f o n e m a n o d e l 
t o d o consc i en t e , p u e s t o q u e l o a v e n t u r a , 
á r a í z de h a b e r p r o c l a m a d o q u e e n l a es-
c u e l a debe da r se á l o s a l u m n o s e l espec-
t á c u l o d e l m á s l e t a l e s c e p t i c i s m o , ense-
ñ a n d o l a R e l i g i ó n á los n i ñ o s q u e q u i e r a n 
(e l los ó sus p a d r e s ) , y n o e n s e ñ á n d o l a á 
l o s q u e n o q u i e r a n . E x p l i c á n d o l a e n u n a s 
ocas iones los m a e s t r o s y e n o t r a s l o s sa-
c e r d o t e s . ¿ T i e n e i d e a s u e x c e l e n c i a d e l 
m a r d e con fus iones en q u e t a l e s p r o c e d i -
m i e n t o s a n e g a r í a n á los e s p í r i t u s e n f o r -
¡ m a C i ó n de l a n i ñ e z ? ¿ Q u é c o n c e p t o h a 
f o r m a d o e l S r . B e r g a m í n de l a p s i c o l o g í a 
i n f a n t i l , y c u á l es l a p e d a g o g í a . ' sbe? 
L a p r u é y i c i a es d o g m á t i c a y n e c e s i t a 
d e l d o g m a t i s m o a u n e n los aspectos m á s 
í ' í s i c o s y caseros de l a v i d a . E l n i ñ o q u e 
.a l l a d o de u n a a f i r m a c i ó n v e ú o y e u n a 
n e g a c i ó n , acaba p o r n o c r ee r en n a d a n i 
h a c e r n a d a . 
, ¿ C ó m o , p u e s , se q u i e r e q u e c o m p a r e n 
j a . a f i r m a c i ó n d e l m a e s t r o q u e cree y ense-
ñ a c o n l a n e g a c i ó n d e l m a e s t r o q u e n o 
cree, y p o r e n d e no e n s e ñ a , ó l a a f i r m a -
c i ó n de que se l e e n s e ñ a á u n o s c o n l a 
. n e g a c i ó n de q u e n o se les e n s e ñ e á o t r o s ? 
• 
M a s , a p a r t e de estas cues t iones t e ó r i -
cas, p r á c t i c a y p o l í t i c a m e n t e e l e s t ado e n 
qUe e l d i s c u r s o d e l S r . B e r g a m í n h a pues -
.to las cosas n o p u e d e ser m á s l a s t i m o s o . 
N o es y a q u e e l D i a r i o U n i v e r s a l p u -
d i e r a e s c r i b i r c o n r a z ó n i 
" E l Sr . B e r g a m í n , p r i m e r min i s t ro conser-
vador que l lega a l M i m s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a d e s p u é s de resuelto ese arduo p r o -
blema p o r el p a r t i d o l i be ra l , no sólo acepta 
l a s o l u c i ó n dada por nuestro p a r t i d o , sino 
que, a d e m á s , reconoce y a f i rma l a bondad de 
ella. 
A f i r m ó ro tundamente el Sr . B e r g a m í n que 
el E s t a d o debe dar en sus escuelas l a ense-
ñ a n z a r e l ig iosa ; pefo á los que l a p i d a n , de 
n i n g ú n modo i m p o n i é n d o l a á los que no la 
deseen; es decir, que el c r i t e r io de l ac tua l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el c r i t e r io 
del p a r t i d o conservador, puesto que en re -
p r e s e n t a c i ó n suya hablaba ayer desde l a t r i -
buna del Ateneo el Sr. B e r g a m í n , es absolu-
tamente favorable á l o que el Gobierno de 
nuestro i lus t re j e fe , el s e ñ o r conde de Roma-
nones, hizo.'"' 
¡ T a n f a v o r a b l e y t a n i d é n t i c o , q u e 
c o i n c i d e n (e l S r . B e r g a m í n y R o m a n o n e s ) 
h a s t a e n l a s p a l a b r a s . 
P e r o h a y m á s : el conde de R o m a n o n e s 
a v a n z ó h a s t a p r e c e p t u a r n o se e n s e ñ e l a 
d o c t r i n a á los a l u m n o s q u e n o l a p i d a n . 
E l S r . B e r g a m í n . m a n t e n i e n d o , a ñ a d e : 
" T a m p o c o e n s e ñ e l a d o c t r i n a el m a e s t r o 
q u e n o q u i e r a ó n o crea.?? 
i E l p o l í t i c o c o n s e r v a d o r , m á s l a i c i z a n -
t e q u e e l l i b e r a l ! 
Y dec imos e l p o l í t i c o c o n s e r v a d o r , p o r -
q u e se nos hace cues ta a r r i b a o p i n a r co-
m o el p e r i ó d i c o r o m a n o n i s t a , q u e e l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a hab l a se , des-
de l a t r i b u n a d e l A t e n e o , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
Iva o p i n i ó n d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r se 
m a n i f e s t ó en e l seno d e l C o n s e j o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c o n t r a r i a á l a de R o -
m a n o n e s , en tonces p r e s i d e n t e d e l Conse-
j o y d e l p a r t i d o l i b e r a l , y c o n s i g u i e n t e -
m e n t e , e n e m i g a de l a d e l Sr . B e r g a m í n , 
q u e v a m á s a d e l a n t e . 
A d e m á s , n i el p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , 
S r . A z c á r r a g a , n i los m i n i s t r o s s e ñ o r e s 
V a d i l l o , U g a r t e y L e m a , n i el d i r e c t o r ge-
n e r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , S r . B u l l ó n , 
s e ñ o r e s todos c u y o p e n s a r d i s t i n t o se h a 
m a n i f e s t a d o m i l veces en p ú b l i c o y e n 
p r i v a d o , a c e p t a n s e g u r a m e n t e las des-
o r i e n t a c i o n e s y p a r a d o j a s p e l i g r o s í s i m a s 
de l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , l a s derechas , n a t u -
r a l m e n t e , les d e c l a r a r e m o s g u e r r a s i n 
c u a r t e l . Q u i z á s e n e l f r a g o r de l a l u c h a 
se c o n v e n z a e l m i n i s t r o de que estas cues-
t i o n e s i n t e r e s a n á m a y o r n ú m e r o de c i u -
d a d a n o s de l o s que é l p i e n s a y dice..". 
c i o n y s a l i e r o n luego en el expreso de 
F r a n c i a . 
V i a j a n de r i g u r o s o i n c ó g n i t o . 
Los c u m p l i m e n t a r o n e l j e fe s u p e r i o r de 
P o l i c í a y o t ras personal idades . 
Se d i r i g e n á Suiza, pa ra ver á u n h e r m a -
n o de ambos que se h a l l a en fe rmo . 
I / legada de l Sr . Ossor io . E l m i t i n m a n r i s t a . 
Precauciones . 
E n e l expreso de esta m a ñ a n a l l e g ó el 
Sr. Ossorio y Ga l l a rdo p a r a t o m a r pa r te en 
e l m i t i n m a u r i s t a que se v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
E n e l apeadero de l paseo de Grac i a f u é 
r e c i b i d o p o r Ja J u n t a d i r e c t i v a de l Cen t ro 
y l a de l a J u v e n t u d conservadora , quienes 
l e a c o m p a ñ a r o n a l h o t e l donde se hospeda. 
A u n q u e se t o m a r o n muchas precaucio-
nes p o l i c í a c a s , no p a s ó , nada d i g n o de m e n -
c i ó n . 
_ L a P o l i c í a h a r ecog ido hoy pasquines e n 
los cuales se i n c i t a a l pueb lo á que apedree, 
sfflfbe y eche 'á p u n t a p i é s de B a r c e l o n a . a l 
Sr . Ossorio. 
E l gobe rnador h a dispuesto que l a P o l i -
c í a se ponga á las árdeD>£& de -la Comiisióaj 
o r g a n i z a d o r a d e r m i t i n , pa ra e v i t a r que en 
e l tobefetior del l o c a l d o n d e se iceftebre i n -
t e r r u m p a n e l o rden , como asi l o h a n a n u n -
ciado, los l e r r o u x i s t a s y las i zqu ie rdas . 
Se .ha l evan t ado u n p lano de los a l r ede -
dores de l t e a t r o para d i s t r i b u i r á l a P o l i c í a 
y ev i t a r posibles a t rope l los á l a sa l ida de l 
m i t i n . 
L a s ho jas r epa r t i da s con m o t i v o de l a 
l l egada de l Sr. Ossorio e s t á n redactadas en 
t é r m i n o s v i o l e n t í s i m o s y exc i t ando a l a ten-
t ado personal . H a n s i do denunciadas. 
Despedida. 
L a C o m i s i é n de l a E x p o s i c i ó n de I n d u s -
t r i a s E l é c t r i c a s ha s ido obje to de una en-
tus ias ta despedida. 
U n a boda . 
E n l a ig les ia de l a B o n a N o v a ha c o n t r a í -
do m a t r i m o n i o el pe r iod i s t a y l i t e r a t o d o n 
L u i s P lanes T a b e r n é coa l a s e ñ o r i t a A » t o -
n i a A l e m a n y . 
A c t u a r o n de tes t igos e l m a r q u é s de V i -
I l anueva y G e l t r ú , D . V í c t o r G e n o v é s y d o n 
R a m ó n P l a ñ i o l . 
A V e r a c m z . 
Proceden te d e l a H a b a n a ha l l egado €»1 
viernes á •Vciacruz e l v a p o r ••Reina M a -
r í a C r i s t i n a " . 
L o s ' ca r re te ros . 
B A R C E L O N A 7. 18,10. 
.Han v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r los pa t ronos 
caiTeteros, e x p r e s á n d o l e Ta i m p o s i b i l i d a d de 
t r a t a r con los obreros , por la a c t i t u d en que 
é s t o s se h a n colocado. 
L o s ca rp in te ros . 
E l Sr. A n d r a d e ha d i r i g i d o u n a c a r t a á 
los hue lgu i s t a s i n v i t á n d o l e s á cesar e n su 
a c t i t u d , pues ellos son los m á s pe r jud icados . 
Se cree que d e p o n d r á n su a e t i t u d . 
L o s t r a n v i a r i o s . 
L o s t r a n v i a r i o s despedidos po r las C o m -
p a ñ í a s h a n v i s i t a d o al gobernador , p r e t e n -
i&eix-do ©1 re ingreso . 
L a s . C o m p a ñ í a s no acceden. 
DESDE SEVILLA 
POR TELÉGRAFO EL VIAJE DE LOS REVES 
FUEGO E N L A C A P I T A N I A G E N E R A L 
POR EL AINA DE CASTILLA 
o 
L a A s o c i a c i ó n de ex colegiales de los H e r -
manos de las Escuelas Cr is t ianas , de cuya 
J u n t a d i rec t iva f u é p r i m e r vicepresidente 
nuestro l lo rado amigo c ino lv idab le compa-
ñ e r o D . J o s é M a r í a Cast i l la , c e l e b r a r á so-
lemnes funerales po r el eterno descanso de su 
alma, m a ñ a n a , lunes, á las nueve de l a m a ñ a -
na, en l a cap i l l a del Colegio de Nues t ra Se-
ñ o r a de las M a r a v i l l a s (Bravo M u r i l l o , 106) . 
C O N F L I C T O M A R Í T I M O 
Las conclusiones de la Federación de capitanes, maquinistas 
y pilotos. Lo que dicen los navieros. Comienza la 
huelga. Conferencias del gobernador. Las 
casas constructoras. Noticias. 
POR TELEGRAFO 
D o » Car los y D o n K a n i e r o . 
B A R C E L O N A 7. 18,10. 
E s t a m a ñ a n a l l ega ron en el e x p r e s ó de 
M a d r i d el I n f a n t e Don Car los y el P r í n c i p e 
D o n Ran ie ro , que. pe rmanec i e ron en la e^ta-
B 1 L B A O 7. 
Oficiosamente ha sido comunicado por los 
representantes de la F e d e r a c i ó n de capitanes, 
p i lo tos y maquinistas , l a h i s to r ia del conflicto 
m a r í t i m o , que lo pub l ican los p e r i ó d i c o s . 
E l documento, e x t e n s í s i m o , dice a s í : 
" E l 29 de Dic iembre , los oficiales presenta-
r o n u n escrito sol ici tando los siguientes suel-
dos : 
Cub ie r t a : c a p i t á n , 500 pesetas mensuales; 
p r i m e r oficial , 275; segundo, 200. M a q u i n i s -
t as : p r i m e r maquiniota , 400 pesetas; segun-
do,. 275 : tercero, 200. 
Fundamentaban l a p e t i c i ó n eu el encareci-
miento de l a v ida . 
E l 30 de Dic iembre c o n t e s t ó l e s l a Asocia-
c ión de navieros diciendo que h a b í a acordado 
estudiar detenidamente el asunto durante e l 
mes de Enero . - • 
E l 30 de E n e r o la A s o c i a c i ó n de ¿navieros 
c o n t e s t ó , ofreciendo aumentos eu los sueldos 
a l ternat ivamente , en l a siguiente f o r m a : 
P r imera . Se mantienen los actuales y s é 
ede u n t an to p o r ciepto sobre el d i v i d e n ; : 
concede un tan to p o r ciento sobre los d i v i -
dendos repar t idos entre los aceionistas de 
cada C o m p a ñ í a i g u a l a l tanto p o r ciento que 
ese dividendo signif ique. 
S i no fuera aceptada esta so luc ión , se of re-
ce la segunda. A u m e n t o de sueldos p a r a las 
clases y maquinistas de buques de m á s de 
1.000 toneladas que no se dediquen exclusiva-
mente a l cabotaje nacional . Para los .de v i a -
jes p o r E u r o p a : c a p i t ó n . 450 pesetas; p r i -
mer p i lo to , 2 5 0 ; segundo, 175; maquin i s tas : 
p r i m e r o , 375 ; segundo, .250 ; tercero, 175 ; 
E n los viajes á A m é r i c a : c a p i t á n , 5 5 0 ; 
p r i m e r p i l o t o , 275; ' segundo, 200, y maqui -
n i s t a p r i m e r o , 400 ; segundo 275, y tercero, 
200. 
E l 2 de Febrero , las Asociaciones de cap i -
tanes y oficiales y la de maquinistas, como 
c o n t e s t a c i ó n á los ofrecimientos, f o r m u l a r o n 
las s iguientes .y nuevas pet iciones: 
C a p i t á n , 500 pesetas en E u r o p a ; 550 en el 
A t l á n t i c o , y 600 en el Pac í f i co . 
P r i m e r of ic ia l , 275, 310 y 330, respectiva-
mente. Segundo, 200, 225 y 250, M a q u i n i s t a 
p r i m e r o , 400, 450 y 500, Segundo, 275. 310 
y 350. Tercero, 200, 225 y 250, 
E l 3 de Febrero , la Asoc iac ióu de navieros 
c o m i s i o n ó á los Sres. A b a s ó l o , U r i z a y B a y o 
p a r a entrevistarse con ios representantes de 
oficiales y ofrecerles como u l t i m á t u m de l a 
A s o c i a c i ó n los aumentos de sueldos, desde 
el 1" de Febrero , equivalentes á l a m i t a d de 
las diferencias entre les que actualme^nte per-
ciben y los que suponen las pretcnsiones de 
ios capitanes, oficiales y maquinis tas , y que 
t a n p ron to como se h ic ie ra l a co t i zac ión of i -
c ia l de eheliucs en C a r d i f f y Barce lona se les 
c o n c e d e r í a l a t o t a l i dad • de lo pedido, sin que 
tales sueldos se rebajaran en lo sucesivo, á 
menos que los armadores se vieran precisa-
dos á suspender la n a v e g a c i ó n de sus buques 
s i el cargamento de fletes les ocasionara p é r -
didas. 
Los capitanes rechazaron esta f ó r m u l a de 
los navieros, y p ropus ie ron someter las d i f e -
rencias al a rb i t r a j e . Los oficiales lo rechaza-
r o n t a m b i é n . E n Asamblea celebrada p o r l a 
Sociedad de marineros , fogoneros, paleros y 
mozos de cuerdas, aprovechando la circuns-
tancia de l a huelga de la of ic ia l idad, á su vez 
p iden aumento de u n a peseta d i a r i a en sus 
sue'dos. consignando que, aunque los a rma-
dores l leguen á un acuerdo con los oficiales, 
ellos m a n t e n d r á n su p e t i c i ó n . " 
D i c e n los navieros . 
L a A s o c i a c i ó n de navieros ha publ icado 
una nota oficiosa expl icando las gestiones so-
bre la r e d a m a c i ó n de aumento de sueldo i n -
terpuesta p o r los capitanes, oficiales y p i l o -
tos. 
Dicen en la nota, que el 23 de Dic iembre 
se efír ígieron é s t o s á l a A s o c i a c i ó n de navie-
ros solicitando que se les concedieran los s i -
guientes sueldos: capitanes, de 500 pesetas; 
p i l o t o p r i m e r o , de 275 ; p i l o t o segundo, de 
200 ; maqu in i s t a p r i m e r o , 400 : maquin is ta 
s e g u n d ó . 275. y maquin i s ta tercero, 200. 
L a A s o c i a c i ó n de navieros c o n t e s t ó o f r e -
I cieudo estudiar el asunto, animada de los me-
jores deseos, y resolver durante todo el mes 
de Ene ro . 
A l efecto, en 30 de E n e r o acced ió á. aumen-
i t a r los sueldos, en la s iguiente f o r m a : 
1 P r imero . Se mantienen los_ sueldos actaa-
les y se concede un tanto p o r ciento sobre el 
dividendo repar t ido á sus accionistas p o r ca-
da C o m p a ñ í a , i g u a l al t an to p o r ciento que 
el dividendo signifique resi^ecto de l cap i t a l de 
cada una y d i s t r ibu ib le entre l a t r i p u l a c i ó n 
de sus buques, como lo consideren opo r tuno 
las clases. A s í , s i el dividendo r epa r t ido es el 
5 .por 100 sobre el cap i t a l de l a C o m p a ñ í a , l a 
t r i p u l a c i ó n t e n d r á derecho al 5 po r 100 de 
ese 5 p o r 100, 
Segunda. Pa ra el caso de que no f u e r a 
aceptada la an ter ior p r o p o s i c i ó n , se p r o p o -
nen i o s siguientes aumentos de sueldos p a r a 
las clases que se mencionan de los buques de 
m á s de 1.000 toneladas, no dedicados exclusi-
vamente a l cabotaje nacional. 
Via jes á E u r o p a : c a p i t á n , 450 pesetas; p i -
loto p r i m e r o , 250 ; í d e m segundo, 175; ma-
quin is ta p r imero , 375 ; ídem segundo, 2 5 0 ; 
í d e m tercero, 175. 
Via jes á A m é r i c a : c a p i t á n , 500 ; p i l o t o 
p r imero , 275 ; segundo, 200; maquin is ta p r i -
mero, 4 0 0 ; segundo, 275; tercero, 200, 
Los capitanes y maquinistas modif icaron 
su p r i m e r a p e t i c i ó n creando u n a nueva t a -
r i f a , á lo que los navieros mani fes ta ron que. 
dado el estado actual de los fletes, no p o d í a n 
acceder, p o r el momento, m á s que á la m i -
tad del aumento. 
Los capitanes y maquinis tas se negaron á 
esto, como asimismo á someter el asunto a l 
fa l lo del a rb i t r a je del I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales, d á n d o s e entonces po r terminadas las 
gestiones entre la A s o c i a c i ó n de navieros y 
la F e d e r a c i ó n de capitanes, maquinistas v p i -
lotos. . ' 
A m a r r e de buques . 
Los capitanes de los buques L ' l i a r t e n ú m . \ , 
M a y o , Ó l a s a r r i , Marzo y Biakbe t , que d e b í a n 
sa l i r hoy p a r a el ex t ran je ro , se presentaron 
en las oficinas de las respectivas casas a rma-
doras manifestando que como el d í a 14, fe -
cha en que ha de comenzar la. huelga, se en-
c o n t r a r í a n en puertos ext ranjeros , necesita-
ban antes de embarcar que las C o m p a ñ í a s les 
garant izara los viajes, a b o n á n d o l e s l a i d a y 
l a vuel ta . 
Las casas armadoras no sólo se negaron á 
esto, sino que d ieron orden de amar ra r los 
barcos y suspender todos los viajes . 
Conferencias . 
B I L B A O 7. 
A ú l t i m a hora de l a tarde c o n f e r e n c i ó el 
gobernador, por separado, con los navieros y 
los mar inos , p a r a buscar una f ó r m u l a de arre-
g lo . 
Ambas partes sostuvieron sus puntos de 
mi ras s in que, p o r l o t an to , se pud ie ra ha l l a r 
una s o l u c i ó n . 
E l gobernador ha aplazado su v i a j e á M a -
d r i d hasta ver s i consigue c o n j u r a r el grave 
conflicto' que se avecina. 
L a s casas c o n s t r u c t o r a s . 
De las casas navieras no asociadas, só lo 
han contestado las de Eehavar r ie ta y L a r r i -
naga, las cuales no acceden á las peticiones 
de amar ra r los barcos los lunes, l icenciando 
á la t r i p u l a c i ó n . • • 
Los mar ineros del v a p o r de l a casa So ta 
y A z n a r Elanchove, a b a n d o n a r á n el barco el 
lunes. 
E l vapor Arcotcs p o d r á za rpa r p o r haber 
accedido la casa consignataria á abonar á los 
oficiales, capitanes y maquinistas el v i a j e de 
vue l t a desde C a r d i f f , pues a b a n d o n a r á n e l 
vapo r e l d í a 14, si no se ha solucionado l a 
huelga. 
E l movimien to repercute eu las d e m á s 
C o m p a ñ í a s , excepto eu l a Vasco-Andaluza , 
que ha accedido á las peticiones de los m a r i -
neros. 
O t r a s no t ic ias . 
H a marchado á M a d r i d el comandante de 
M a r i n a p a r a i n f o r m a r al Gobierno del estado 
de la huelga. 
Los mar ineros han publ icado u n manifiesto 
pa ra contrarrestar las manifestaciones de los 
navieros. 
H a telegrafiado el director general de N a -
v e g a c i ó n , protestando de las imputaciones que 
se le hacen. 
Desde e l lunes p r ó x i m o a m a n - a r á n fase ya-
pores que se hal lan en B i lbao y h o l g a r á n 90 
b o m b í n . 
L a casa U r r a z a ba pedido u n nuevo p lazo 
para poder reunir el Com-ejo d e ^ V d t r n n i s -
t ración.- ' ' " ' 
l a m a ñ a n a 
general . 
S E V I L L A 7. 12,30. 
Sus Majestades los Kcyes sal ieron esta m a -
ñ a n a de l A l c á z a r á las -diez, y ocupando u n 
a u t o m ó v i l con los P r í n c i p e s de Ba t tenberg , 
d i r i g i é r o n s e de paseo p o r las Del ic ias , l legando 
hasta el paseo de las Palmeras , y recor r iendo 
t a m b i é n k Cor ta de . Tablada , p o r donde p a -
searon á p ie l a rgo rato, s iguiendo l a o r i l l a 
de l Canal . 
Como S. M . l a Reina mostrase deseos de 
v i s i t a r e l torpedero numero 2 , las augustas 
personas ba ja ron p o r l a escal inata ¡de San 
Telmo, subiendo á una lancha a u t o m ó v i l de 
las obras del p u e r t o en l a que a t ravesaron e l 
Canal , l legando á l a o t r a o r i l l a , s i t i o e n que 
se hal laba anclado e l to rpedero n ú m e r o 2. 
Los Reyes y los P r í n c i p e s subieron -á bor -
do del t o r . j y i e r o , cuya t r i p u l a c i ó n , f o r m a d a 
sobre cubierta , t r i b u t ó á los Monarcas los •ho-
nores de ordenanza. 
L a v i s i t a f u é m u y detenida, pues l a Re ina 
"V i c t o r i a r e c o r r i ó todos los compar t imentos d e l 
toi pedero. haciendo var ias preguntas , D o n A l -
fonso s a l u d ó á toda la o f i c i a l i dad , con l a que 
h a b l ó jov ia lmente . 
De regreso . A u d i e n c i a s , 
A l medio d í a SS. M M . y A A . regresaron a l 
A l c á z a r , en t rando en é l p o r l a p u e r t a del 
pa t i o de Banderas p a r a d i r i g i r s e á los j a r -
dines, en los que encontraron, paseando, á l a 
Princesa de Maete rn ich y á l a condesa del 
Puer to . 
Luego los Reyes subieron á sus habi tacio-
nes, reeibiando en audiencia a l ex a l e a M é de 
Sevilla, conde de H a k o m ; a l agregado m i l i t a r 
de l a E m b a j a d a de Rus i a y a l ex d ipu t ado á 
Cortes p o r H u e l v a Sr. Te je ro . 
T a m b i é n p r e s e n t ó sus respetos ái SS. M M . e l 
insigne pedagogo ca tó l i co , p rofesor de las Es -
cuelas del A v e M a r í a , .de H u e l v a , D . M a n u e l 
S iuro t , p a r a quien los Soberanos t u v i e r o n 
frases - de elogio. ' E l Sr. S i u r o t p e r m a n e c i ó 
unos momentos hablando con S'S. M M . de cues-
tiones p e d a g ó g i c a s . 
Da to , a l A l c á z a r , 
E l Sr. D a t o p e r m a n e c i ó t oda 
en su a lo jamiento de la • C a p i t a n í a 
A las doce s a l i ó dfe sus habitaciones y con 
el m a r q u é s de .Casa M s i i d a r o s u b i ó ú un auto-
móvi l d i r i g i é n d o s e al A l c á z a r . 
E l Sr . Da to d e s p a c h a r á con S, M . pon ien-
do á l a firma Regia vavios decretos y ¡diespués 
se q u e d a r á á a lmorzar i n v i t a d o p o r . D o n A l -
fonso. ' 
E l p res idente y los pe r iod i s t a s . 
S E V I L L A 7. 15,45. 
Cuando el jiH-e&idepte del Consejo r t g i e s ú á 
C a p i t a n í a generad, d e s p u é s de haber despa-
chado con S. M . , r e c i b i ó á los periodistas. 
M a n i f e s t ó l e s que h a b í a hablado por t t l ú i o -
no con los min is t ros de la G u e r r a y de l a Go-
b e r n a c i ó n . E l Sr. S á n c h e z , G u e r r a me ha- d i -
c h o — a ñ a d i ó — q u e los p e r i ó d i c o s t m a d r i l e ñ o s , al 
dar cuenta de m i l legada á Sevi l la , ca l i f ican 
de f r í o el rec ib imiento que a q u í se me ha 
hecho. 
Yo— .proáig-uió el. Sr. Da to—no he notado 
esa f r i a l d a d , pues los conservadores que no 
pud ie ron ba ja r á la e s t a c i ó n , se han apresu-
rado á de jar t a r j e t a en C a p i t a n í a general . 
Pasa con esto Kie m i rec ih imien to algo de lo 
que ocur re con los disgustos ent re los conser-
vadores de que se habla po r a h í . 
Y a l g ú n parecido tiene t a m b i é n con l o que 
se dice p o r algunos de que y o no cuento con 
l a confianza de los conservadores, cosa t a n i n -
exacta como que si a s í fuera no e s t a r í a y o a l 
f rente de l pa r t i do , n i gobernando, como go-
bierno con la ayuda de los conservadores, pues 
una cosa es esto, y o t ra cosa que se hayan 
separado del p a r t i d o algunas iversonalidades, 
s e p a r a c i ó n que es 'muy de l amenta r y que yo 
idép loro e l p r imero . 
Contestando á preguntas de los periodistas 
sobre la p u b l i c a c i ó n que se a t r i b u y e a l s e ñ o r 
M a u r a de un p r ó x i m o manifiesto de gran i m -
por t anc ia p o l í t i c a , d i j o que no lo c r e í a . 
T a m b i é n l e p r egun t a ron los periodistas s i 
a c e p t a r í a el •banquete que e s t á n organizando 
los conservadores.. 
A esta pregunta c o n t e s t ó el presidente que 
él es enemigo de banquetes, no obstante lo 
cual, a s i s t i r á al que organ izan los conservado-
res, s i é s tos estimasen necesaria su presencia 
eu él. 
Hab lando de o t ras cuestiones d i j o que no 
t e n í a not icias de Marruecos y que él perma-
necerá, en Sev i l l a hasta el fin de l a j o r n a d a 
Regia, que se cree que se d a r á po r t e rminada 
á mediados de mes. Y o p e r m a n e c e r é hasta en-
tonces en: Sev i l l a—di jo e l presiden t i ' .—y r-egre-
s a r é á M a d r i d a c o m p a ñ a n d o á. Sus Majes ta-
des. r •' ' 
M a n i f e s t ó , que h a b í a cambiado impresiones 
con S u Majes tad sobre l a p ropues ta dte Prela-
dos p a r a proveer las sedes episcopales vacan-
tes, añaiddendo que nada se h a b í a acordado to -
d a v í a sobre e l pa r t i eu l a r . 
•Desmin t ió ro tundamente los rumores c i rcu-
lados de crisis p a r c i a l , y t e r m i n ó anunc iando 
que los P r í n c i p e s de B a t t e n b e r g s a l d r á n esta 
noche para M a d r i d con obje to de seguir su 
via je á I n g l a t e r r a . 
F i r m a de 8. M . 
Los decretos puestos po r el Sr. Da to á la 
s a n c i ó n Regia , y que Don A l f o n s o f i r m ó , son 
los s iguientes : 
Presidencia.—Resolviendo seis competencias 
entre la A d m i n i s t r a c i ó n y la a i r t o r idad ju^H-
cia!. 
G o b e n m c i ó n . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a 
el a r r iendo en M a d r i d de uu local destinado al 
servicio de Gi ro p o s t a l 
Gracia y Jus t i c i a .—Dispon iendo que don 
F e r m í n C a l b e t ó n pase á o t r a secc ión de la 
C o m i s i ó n general de c o d i f i c a c i ó n . 
—^Nombrando vocal de l a misma C o m i s i ó n 
a. D . J o s é M a r í a Gadea Orozco, c a t e d r á t i c o 
de la r n i v e r s i d a d de Valciu- ia . 
Fomento .—Disponiendo cesen en sus cargos 
de comisarios regios y presidentes del Consejo 
de Fomen to en Gerona, C á c e r e s y V a l l a d o l i d , 
D . A n t o n i o G a r r í g l a s . D . S e r a f í n Rodas y don 
Ln i s Her re ros , respect ivamente. 
—Xom'brando p a r a estas vacantes á D . Fe r -
nando Casadevall , D . Francisco M u ñ o z y don 
U g a l d o F e r n á n d e z . 
—Ascendiendo á ingeniero j e f e de segunda 
clase del Cuerpo de Montas a l Sr. G o n z á l e z 
R o d r í g u e z A l í ñ e l a . 
— A p r o b a n d o reparaciones en las carreteras 
e u s i t u a t i ó n de suba&U e ü e l a ñ o 1914. 
•—Autor izando la a d q u i s i c i ó n , :por concursad 
de t res g r ú a s e l é c t r i c a s p a r a e l p u e r t o de Ali-» 
cante, y cua t ro g r ú a s p a r a el de C á d i z . 
—^Concediendo l a g r a n cruz d e l M é r i t o A g r f - . 
cola á D . M i g u e l S á n c h e z D a l p . % 
—'Desestimando e l recurso de a lzada inter^ 
puesto p o r D ; J o s é Tabernas y D . B a u t i s t a 
Mante ro la , y c o n f i r m a n d o l a p rov idenc ia d e l 
gobernador c i v i l de N a v a r r a de fecha 2 1 'de 
Octubre ú l t i m o . 
—Dispon iendo el cese de D . G a b r i e l Bafr-., 
cells Cortada del cargo de comisar io Regio dé" 
Barcelona, y nombrando p a r a sus t i tu i r le á 
D . Gu i l l e rmo de Boladeres. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — J u b i l a n d o a l j e f e de 
p r i m e r a clase del Cueirpo de E s t a d í s t i c a dol í ' 
E n r i q u e M a r t í n e z Ju r i s t a . 
— X o m brando pa ra dicho cargo á D . Facun*. 
do Mar t í n - s z Santiago. 
—Dispon iendo que l a C o m i s i ó n permanente 
del Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sea pre•., 
s i d i i a p o r u n consejero, y p o r o t r o l a espe* 
c i a l de C o d i f i c a c i ó n de d i cho (Cuerpo. 
— N o m b r a n d o presidente de esta C o m i s i ó n 
.permanente á D . E d u a r d o G ó m e z Raquero. 
—ModCfieando el arfe. 9.° de ios Estatutos* 
de la Academia í E s p a ñ o l a . 
— O t r o nombrando á D . Gnmers in idó Azoá** 
ra te presidente de la C o m i s i ó n eodif ieadora d e l 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Hac ienda .—Nombrando d e l e g a d ó de ' H a -
cienda en Toledo á D . A n t o n i o R u i z Casta-!* 
Seda, que lo es actualmente en Pontevedra . 
— I d e m delegado en Pontevedra á D . M i g u e l 
Jo rdana y C o l l , je fe d # K e g o c i a d o de p r íméra i 
clase en la D i r e c c i ó n general de l a D u d a y C í a - -
se 2>asivas. 
—Idean .delegado de M á l a g a á D . E n r i q u e . 
Sasredo Becerra. S*' 
P o r l a t a rde . L 'ua paune. í 
S E V I L L A 7. i | - -
E s t a tarde, S, M . l a Re ina , con sus herma-
uos los P r í n c i p e s de Bat tenberg , s a l i ó en a i M 
t o m ó v i l po r l a carretera de Guadaira , Uegaiiw 
do ,en su paseo l ias ta el mismo pueblo. 
A l regresar á Sevil la e s t a l l ó u n p n e m n á t i o » 
del a u t o m ó v i l de S, M , , teniendo D o ñ a V i c t o r i a 
nec-esidaíci; de apearse mien t ras el m e c á n i c o n é ^ 
pa'raba la a v e r í a . 
E n aquel momento p a s ó en a u t o m ó v i l e l go* 
bernador .dc l Banco de E s p a ñ a , Sr . D o m í n g n e s 
Pascual , quien o í r e c i ó su coche á S. M . , pe ro 
l a Reina no a c e p t ó e l of rec imiento porque y a 
el p n e u m á t i c o h a b í a sido sus t i tu ido. 
i L a Reina c o n t i n u ó su paseo l e g r e s a n d ó á 
Sevi l la sin novedad, ^ 
Fuego en la C a p i t a n í a g e n e r a l . 
S E V I L L A 7. 22 . 
lEn el Palacio de la C a p i t a n í a general i n i * 
c ióse esta noche un v io len to incendio que, en 
poces momentos, t o m ó grandes proporciones . 
E m p e z ó él siniestro en las habitaeiiones ©» 
que se a l o j a e l presidente de l 'ConseQO, s e ñ o r , 
Da to , y d ícese que se debe á u n escape ide la», 
t u b e r í a conductora de l á calefaccidn. 
C o n toda p r o n t i t u d acudieron á C a p i t a n í a ' 
genera l e l Cuerpo de bomberos y fuerzas de l 
E j é r c i t o que comenzaron á t r aba ja r p a r a l o -
cal izar y e x t i n g u i r e l incendio. 
T a m b i é n acudieron á C a p i t a n í a n u m e r o s í s i -
mas personas y casi todos los c o n s e r y a d ó r e s 
sevillanos. 
C o n t i n ú a n los trabajos de e x t i n c i ó n . 
L a s cansas d e l incenfMo. Tvocalizado. liom 
Keyes p rego u t a u . 
S E V I L L A 7. 22,45. : 
I K I fuego die. l á C a p i t a n í a general f u é p r o -
ducido por u n a chispa de l a chimenea que de-
b i ó prender á los cort inajes, p r o p a g á n d o s e 
seguidamente al techo, y o c u r r i ó cuando el se-
ñ o r Da to , a c o m p a ñ a d o de la f a m i l i a del ca-
p i t á n general, t e rminaba , de comer. 
L a servidumbre y los ciclistas de l a C a p i -
t a n í a d ie ron r á p i d a m e n t e l a voz de a laroia y 
empezaron á a r r o j a r agua a l fuego. 
Los hi jos d e l c a p i t á n general dictaban se-t 
renamente las ó r d e n e s . 
E l r e t é n ae, bomberos a c u d i ó con g r a n ra- ' 
pidez logrando localizar el fuego á l a izquier -
da del edificio. A y u d a r o n á los bomberos coa 
g r a n eficacia las fuerzas de los cuarteles p r o * 
x imos y e l personal de l a C a p i t a n í a , aiToj.au-» 
do torrentes de agua sobre el foco del incen-
d i o . • 
Gracias á esta p r o n t i t u d y l a g r a n efica--
cia de los aux i l io s prestados p o r todos, e l 
fuego fué p r o n t o dominado. S in embargo, en 
este momento, las v e i n t i d ó s horas t r e i n t a y ciu-» 
co minutos , c o n t i n ú a n anegando l a hab i t ac ión-
donde se i n i c i ó e l s in ies t ro . 
N o lia ocun ' ido n inguna desgracia personal . 
A s i s t í a n á l a comida., cuando se d e c l a r ó , e l 
incendio, a d e m á s del Sr . D a t o y de l a f a m i -
l i a de l c a p i t á n general , los Sres. Rodrigues 
de l a B o r b o l l a y m a r q u é s de I b a r r a . 
Sus Majestades los Reyes telefonearon des-
de el A l c á z a r interesando noticias al enterar-
se del siniestro. , / / 
Documen tos salvados. 
S E V I L L A 7. 22,50. -
L o p r i m e r o que se h izo a l in ic iarse el i n - . 
cendio en la •Cap i t an í a general , f u é poner 
salvo l a d o c u m e n t a c i ó n pres idencia l qus se ha-
l l aba en la a n t e c á m a r a de las habitaciones 
del Sr . Da to . 
L o s techos de las habitaciones que ocupa 
el presidente del Consejo han quedado agrie-
tados y se teme que se de r rumben . 1* 
• A l quedar localizado el fuego los comensa-
les cont inuaron l a comida, y d e s p u é s de tomar 
el c a f é , se t e l e f o n e ó al Sr . S á n c h e z Guerra , ; 
d á n d o l e cuenta del suceso y qu i tando impor-
tanc ia al mismo. 
Los P r í n c i p e s de B a t t e n b e i - í í , 
S E V I L L A 7, 21,40. , 
E n cí expreso han marchado á M a d r i d loa" 
P r í n c i p e s de B a t U n b c r g . ¡desde donde con t i -
n a a r á n su v i a j e á I n g l a t e r r a , siendo despe-
didos en la e s t a c i ó n - p o r S. M . el Rey, v a r í a s 
personaHdados pala t inas y las a u t o r i d á d e s . 
L a c o m b i n a c i ó n de Pre lados . 
S E V I L L A 7. 22. 
E l Sr. D a t o ha vuelto á recibir esta noche 
á los periodistas, l i m i t á n d o s e á darles cuen-
ta de la sa l ida para M a d r i d de los P r í n c i p e s 
de Bat tenberg . 
C o m o se te preguntase po r l a c o m b i n a c i ó n 
de Prelados, m a n i f e s t ó nuecamente que no ha-
b í a sido, f i r m a d a . 
A n t e s — d i j o — t e ü g o que hablar eoii el mi-
n i s t ro de Gracia y Justicia' '- " 
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j l í o s p e l i g r o s á e las ondas he i t z i anas . 
P A R I S 7. 
/ e lectr icis ta f r a n c é s que ha estudiado 
¡ c o n g r a n i n t e r é s lo re la t ivo á l a marcha de 
ilas ondas hertzianas p o r el e s p a t á o , ha logra -
'KÍO aver iguar que los puntos en que se v e n -
¡fiqne a l g ú n cruce de é s t a s e s t á n en pe l ig ro 
leada vez qoe el choque ociuTa. ¡porque las 
per turbaciones a t m o s f é r i c a s que produce, son 
Á s a vez causa de explosiones. 
S e g ú n dicho electricista, el incendio de l V o l -
Hurno se p r o d u j o en el p u n t o de encuentro 
W r e ' l a s ondas de Olaee B a y y las de l a 
I To r re E i f f e l , la e x p l o s i ó n de C a r d i f f en el 
¡ p u n t o de u n i ó n , de las oradfas de Ol i tdend y 
• P a r í s , y , po r ú l t inao , l a e x p l o s i ó n ocur r ida en 
Í T o u l o n , en; e l cruce de ondas de P a r í s y de B i -
izer ta . 
L a escuadra francesa. 
P A R I S 7. 
^ I>rcen que fe, flota francesa d e s p u é s de nm-
« i o b r a r en l a pa r te m e d i t e n - á n e a entre Espa-
!ña, F ranc i a , A r g d i a , T u n i s l a y Córcega, , se 
d i r i g i r á : á las aguas griegas. 
D e l a Prensa . 
^ P A R I S 7. 
i S e g ú n L a L i b r e Parole , d o ñ a M a i t a Stei-
ohe i l ha entrado en el hosp i ta l di© L y o n COJUO 
hermana de l a C a r i d a i . 
— A l E c l a i r d í c e n l e de M i l á n que ha exp lo-
t ado u n a caldera en una f á b r i c a , resul tando 
dos muer tos y 22 heridos. 
POR TELEGRAFO 
D E T E T L A X 
Not i c i a s . 
T E T Ü A K 7. 
' ,Los quintos que han l legado hoy p a r a i n -
corporarse á las fuerzas de Cazadores y de 
¡ S a n i d a d , han sido recibidos p o r los generales 
' M a r i n a y A g u i l e r a . 
•{ — H o y han llegado los marqueses de Casa-
j D a v a l i l l o , D o n a d í o y Santa M a r í a Si lvela . 
; V i s i t a r o n al teniente M a r t í n e z Campos, en-
c o n t r á n d o l e algo mejorado de l a grave herida 
que r e c i b i ó en el combate de Medi -Sa lem. 
—(Se ha acordado levantar u n mausoleo a l 
comandante Cuevas, á 
Se v e r i f l e a r á p o r s u s c r i p c i ó n popu la r , no 
¡ a d m i t i e n d o cuotas mayores de cinco pese-
tas. 
s IS'OTIOIAS OFICIALES 
D e M e l i l i a . 
S E n el P e ñ ó n ha fondeado s in novedad el 
vapor S a g m t o , abasteciendo á la plaza. 
"• D e s p u é s p e r m a n e c i ó fondeado á 200 me-
aros de l a costa, s in que fuese hosti l izado, 
par t iendo m á s tarde p a r a Ceuta. 
Re ina completa t r a n q u i l i d a d en el t e r r i -
to r io . 
S i n novedad . 
E n los t e r r i t o r io s de Ceuta, T e t u á n y La» 
raehe, no ocurre novedad. 
E n esta ú l t i m a plaza el t e m p o r a l ha vuelto 
á in te rcep ta r la bar ra . 
E N T I E J R E O 
. Á Tas óneé de l a m a ñ a n a de ayer ver i f icó-
se /e l ent ierro del m a r q u é s de Ceballos-Car-
va ja l , en la Sacramental de San I s i d r o . 
Pres id ieron el duelo el duque de Zaragoza, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . el R e y ; el conde 
de A g u i j a r , en nombre de l a Re ina D o ñ a 
C r i s t i n a ; el mayordomo de semana, D . J u a n 
Romero , p o r l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l ; el d u -
que de l a V i c t o r i a , po r el I n f a n t e D o n Fe r -
nando ; el m a r q u é s de la Mesa de A s t a , po r 
¡los In fan tes D o n Carlos y D o ñ a Lu isa , y el 
¡ m a y o r d o m o Sr. Las t ra , po r los In fan tes D o n 
A l f o n s o y D o ñ a Bea t r i z . 
: L a presidencia de la f a m i l i a , que marchaba 
á c o n t i n u a c i ó n , estaba const i tu ida p o r el m i -
nis t ro de Gracia y Jus t ic ia , m a r q u é s del V a -
di l lo , y los hermanos y hermanos p o l í t i c o s del 
t inado, conde del Asa l to , marqueses de B o r -
:ghetto y de A r g ü e s o , conde de Cedi l lo , duque 
de N á j e r a y D . M a n u e l L ó p e z de A y a l a . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraba una nume-
rosa y d i s t ingu ida concurrencia. 
V I A J E S 
H a n regresado: de M á l a g a , l a marquesa 
de Fon te l l a r , y de Pau , d o ñ a Dolores M a r t í -
nez Ochos. 
— M i s t r t ^ W i l l a r d , esposa del embajador 
de los Estados U ñ i d o s , y su h i j a , m a r c h a r á n 
en breve á P a r í s , con objeto de pasar una 
t emporada en aquella cap i t a l . 
B O D A 
E l p r ó x i m o d í a 1 1 se c e l e b r a r á en el l a 
iglesia, de San S e b a s t i á n l a boda de la se-
ñ o r i t a A s u n c i ó n Muuiesa, con el C a p i t á n de 
Estado M a y o r D . F e l i p e F e r n á n d e z y M a r t í -
nez. - : 
C A E T A D E S U C E S I O N 
Se ha mandado expedi r R e a l car ta de su-
cesión en los t í t u l o s de m a r q u é s de V i s t a 
..A legre y b a r ó n de la V e g a de Rubianes. á 
favor de, D . J u l i o Piernas y de Tineo. 
S A N G Ü I L L E E M O 
Pasado m a ñ a n a , fes t iv idad de San G u i -
J l é n n o . celebran sus d í a s los marqueses de A l -
t a in i ra y Valdefuentes ; condes de Oropesa y 
San B e r n a r d o , y s e ñ o r e s R o l l a n d , R o l l a n d y 
M i o t a , y Osma. 
F I E S T A S Y E E U N I O N E S 
A v e r se celebraron fiestas en las E m b a j a -
das de I n g l a t e r r a é I t a l i a . 
— E l agregado m i l i t a r de la Embajada de 
Franc ia , coronel T i l l i o n , o b s e q u i ó ayer con 
un almuerzo a l d i rec tor y var ios profesores 
de la Academia de I n f a n t e r í a de Toledo, en 
correspondencia á l a afectuosa acogida que 
se le hizo cuando f u é á hacer entrega del 
j a r r ó n ofrecido p o r el Presidente de l a R e p ú -
blica francesa. 
— E l min i s t ro de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
en M a d r i d , doc to r D . M a r c o M . Avel laneda , 
o b s e q u i ó ayer con u n almuerzo al personal de 
l a L e g a c i ó n y del Consulado. 
«GACETA" 
j o z á D . A l e j a n d r o Cadarso Roque te , cesan-
t e de i g u a l cargo. 
F o m e n t o . — R e a l d e c r e t o ( r e c t i f i c a d o ) , 
n o m b r a n d o comigiano r eg io , pres idente del 
Conse jo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de» Ba lea-
res, á D . J u a n M a s í a u e t V e r t . 
Guerra .—-Real o r d e n coocediendo l a cruz 
de segunda clase del M é r i t o M i l i t a r , b lanca , 
pensionada, a l f a r m a c é u t i c o m a y o r de l Cuer-
po de Sanidad M i l i t a r , D . S a t u r n i n o Cam-
bron^eiro y G o n z á l e z . 
— O t r a d e p o n i e n d o se d e v u e l v a n á los 
i n d i v i d u o s que figuraai en la r e l a c i ó n que se 
p u b l i c a , las 1.500 pesetas que depos i ta ron 
pa ra r e d i m i r s e d&l se rv i c io m i l i t a r a c t i v o . 
L n s t r u c o i ó n p ú b l i c a . — R i e a l ordein ac la -
r a n d o los a r t i c u l a s 168 y 170 d e l Regla -
m e a t o -de l a D.iT-<íOció:n getnerial -diei I n s t i t u -
t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , e n e l s en t ido 
de q u e sean equ ipa rados los profesores mer -
can t i l e s y maest ros N o r m a l e s á los doctores 
ó l icenciados e n Derecho , M e d i c i n a , Cien-
cias ó F i los -c f ía y L e t r a s , pa ra los efectos 
da los r e fe r idos a r t í c u l o s . 
—«/>^ra d i spon iendo se a d q u i e r a n , con 
dest ino á las B ib l io tecas p ú b l i c a s del Es-
tado', 166 e j empla res de l a ob ra pub l i cada 
por l a Rea l Academia de l a H i s t o r i a con e l 
t í t u l o de " M e m o r i a s de D . Enr . iqu8¡ I V de 
Cas t i l l a . O o l e e c i ó n d i p l o m á t i c a d e l m i s m o 
R e y " . 
F o m e n t o . — R e a l o r d e n d i spon iendo se 
r e i t e r e n p a r a su m á s exac to c u m p l i m i e n t o 
las Reales ó r d e n e s d ic tadas en 14 de J u l i o 
de 1 9 1 1 , 3 de E n e r o y 14 de M a y o de 1912 , 
re feren tes á San idad d e l campo, y que por 
los inspectores reg ionales d e l r a m o se con-
t i n ú e n en e l a ñ o actuail los estudios1 é inves-
t igac iones del p a l u d i s m o é i n v e n t a r i o de 
aguas potables , c o n f o r m e á las i n s t ruec io -
nes que a l efecto d i c t a r á l a I n s p e c c i ó n ge-
n e r a l de Sanidad del caimpo. 
— O t r a d i sponiendo se r e a l i c e n por a d m i -
n i s t r a c i ó n las obras d e l c a m i n o v e c i n a l de 
A g u í n á Cereceda ( p r o v i n c i a de Ov&edo). 
— O t r a ® d i spon iendo se i n s c r i b a n «ttx e l 
R e g i s t r o especial c reado por l a l ey de 14 
de Maiyo de 1908 , las Sooiedades de seguros 
sobre enfermietdades densominadias L a Inde-
pendencia , E l Globo y Sindi icato Prev i sor , 
d o m i c i l i a d a s e n esta cor te , y L a Asegurado -
r a d e l V a l l é s , d o m i e i S a d a en M o l l e t de l 
V a l l é s ( B a r c e l o n a ) . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n gene ra l de l o Con-
tenc ioso del Es tado. -—Resolviendo expe-
dientes incoad.os en v i r t u d de ins tanc ias so-
l i c i t a n d o e x e n c i ó n de l i m p u e s t o que g rava 
los bienes de las personas j u r í d i c a s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — 
Dispon iendo se en t i enda redac tada en la 
f o r m a que se pub l i ca l a r e g l a sexta de la 
o r d e n c i r c u l a r de 19 de E n e r o de 1 9 1 1 , re-
l a t i v a á dietas de t r i b u n a l e s de oposicio-
nes. 
D i r e c c i ó n gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za .—Ascendiendo á 1.375 pesetas de suel-
do, á los maes t ros y maes t ras que se m e n -
c i o n a n . 
D i spon iendo que los rec tores de los dis-
t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s r e m i t a n á esta Di rec -
c i ó n gene ra l en el p lazo de qu ince d í a s una 
r e l a c i ó n de escuelas vacantes de 500 pese-
tas de sueldo. 
• r mormacion 
Derechos pasivos d e l M a g i s t e r i o . 
Pensiones concedidas: á d o ñ a Isabel Se-
pan , 219,66 pesetas anuales; d o ñ a A n t o n i a 
J u l i á n L á f ü e n t e , 373.32; d o ñ a Salvadora 
M i e l g o R o d r í g u e z , 240 ; D . Teodoro H e r n á n -
doren o, 275 ; D . A b r a h a m y Nosci to "Oare ía 
G o n z á l e z , 150 ; d o ñ a M a r í a del V a l l e B e n í -
tez, 586,66; d o ñ a Eugen ia D o m í n g u e z Ro-
d r í g u e z , 360 ; dofía Teodora Fe l t r eno , 270; 
d o ñ a Cas imira M o r á n M a r t í n e z , 165 ; d o ñ a 
L u i s a Cí. G o n z á l e z , 165; d o ñ a A m a l i a F . M o -
re, 333,32; d o ñ a Josefa R i v o t , 893,32; d o ñ a 
M a r í a Roger, 165 ; d o ñ a Nieves Fer raz , 165; 
d o ñ a Elena y L u c í a F e r n á n d e z , 466,66; do-
ñ a Francisca Ayguade , 333.32; d o ñ a M a r í a 
Rerna l , 250 ; D . J o s é P i l a r V e n t u r a , 800; 
d o ñ a A n t o n i o Quin tana , 466.66; d o ñ a Jo-
sefa Cande, 133,32; D , A n t o n i o L ó p e z , 
626,66; d o ñ a Consuelo R o d r í g u e z , 200 ; do-̂  
ñ a Pau l ina Sig lar , 470 ; d o ñ a A n t o n i a Cal-
v i , 800 ; d o ñ a M a r í a M o n t e r o , 653,32; dofía 
Josefa V i c a r i o Mai - t ínez , 291,66; d o ñ a M a -
r í a V a l c á r c é l , 133,32; d o ñ a Esperanza de 
Carlos se le ha negado l a p e n s i ó n ; d o ñ a 
Dolores So l í s , 460 ; d o ñ a Josefa P e ñ a , se le 
n iega ; d o ñ a Angela A r r a n z , 600; d o ñ a L u i -
sa R e ñ é , 315,35; d o ñ a A n t o n i a Pardo, 
233,32; d o ñ a A n d r e a Losrago 330 ; d o ñ a 
Carmen R o g u é , 750; d o ñ a M a r í a Gonzá lez , 
291,66; d o ñ a P í a , Serafina y M a r í a Muros 
P u y a l , 68,35. 
Haberes devengados: á los berederos de 
d o ñ a Blasa M a r t í n e z , 103,58. 
0! •WWW!-*!-
S U M A R I O B E L . D I A 7 
Pres idenc i a .—Rea l dec re to dec id iendo á 
favor de la a u t o r i d a d j u d i c i a l la competen-
•cia susc i tada entre, el g o b e r n a d o r de Sala-
rnaBC«. y e l j uez tLe i n s t r u e c i ó n de P e ñ a -
r a n d a de Bracamente . 
— O t r o a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo 
*e gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a de A l i -
cante á D . Pranc iseo Ser rano y L a r r e y . 
— O t r o n e m b r a n d o gobe rnador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e á D, L u i s F e r n á n -
dez Ramos , que d e s e m p e ñ a i g u a l cargo en 
•!a de P a l e n t í a . 
— O t r o í d e m i d . de la p r o v i n c i a de Fa-
lencia á D. L u i s M a r t í n e z F e r n á n d e z , que 
diesiemp^ína i g u a l c a r g o en l a de Badajoz. 
— O t r © i d e m i d . de l a p r o v i n c i a de Bada-
B A R C E L O N A 7. 18,10. 
E l gobernador c i v i l , Sr . Andrade , a l reci-
b i r esta m a ñ a n a á los periodistas , les man i -
f e s tó que estaba c o n t r a r i a d í s i m o p o r haber 
publ icado el d ia r io de M a d r i d L a Tr ibuna 
un a r t í c u l o que estima calumnioso, en el que 
se juzga su g e s t i ó n como gobernador en cuan-
to al j uego en esta c á p i t a l . 
D i j o que h a b í a d i r i g i d o á l a Prensa de 
M a d r i d u n te legrama en e l que contesta .á 
L a T r i b u n a en t é r m i n o s bastante fuertes. 
T a m b i é n d i j o que el m i n i s t r o le h a b í a dado 
a u t o r i z a c i ó n p a r a defenderse como le pare-
ciera. 
D e lo dicho p o r el Sr . A n d r a d e se d e d u c é 
I que pa ra solventar este asunto p r e s e n t a r á en 
! breve la d i m i s i ó n . 
E l telegrama á que se refiere e l Si-. A n -
drade, es el s igu ien te : 
" B A R C E L O N A . 7. 
D i r e c t o r de L a T r i b u n a . Rechazo con des-
precio ju ic ios sobre m i conducta que publ ica i 
L a T r i b u n a e n su n ú m e r o del ¿ía. 7. H a g o res- | 
ponsabie de ellos a l negociante Pedro Mi l á , 
.propietar io del p e r i ó d i c o en Barcelona. Sólo 
se j uega en algunos s i t ios á los tolerados y no 
condenados expresamente, qrne se l l a m a n " b u -
r r o " y "siete y media" , s in contacto alguno 
con m i au to r idad . Barce lona entera l o sabe, 
y ahora le d igo que s i m i honor pud ie r a tener 
algirna mancha se r í a la p r o d u c i d a p o r la ma-1 
no que a lguna vez pude estrechar ' ¡el calum-
n iador Mila l , que, p o r su conducta, ha perdido | 
en su d i s t r i t o votos que y o no puedo darle 
sin f a l t a r cou tolerancias punibles á mis de-
beres.—Eafael Andrade , gobernador c i v i l de 
Barce lona ." 
• 
E l Sr. M i l á , p r o p i e t a r i o del .per iódico L a 
T r i b u n a , ha d i r i g i d o el s iguiente telegrama al 
Sr . A n d r a d e : 
"Gobernador c iv i l .—Barce lona . 
N a d a tengo que ver con cuanto puedan decir 
Tr 'bima y otros diar ios . S i c r e y ó suficiente un 
desplante de m a j o y unas palabras de m a l gus-
to pa ra que, sin fundamneto alguno, acuda 
c u e s t i ó n personal , p e r d i ó t i empo é ingenio. 
L i m i t ó m e entregar Tr ibunales su telegrama, 
por in ju r i a s . 
N i val iente n i asustacüziO, y cou giran senti-
do c o m ú n , si a j i n i t i e r a procedimiento d e b e r í a 
a co r t a r la r e ^ p o n p a b i ü d a d do su gc.-t ión g u -
bernat iva. .- rt-sí SJ. le antojara,—I'edro M i l á y 
ijamps," " 
JJA M A Ñ A N A l > i l A Y E R 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n r ec ib ió á 
las doce y quince de l a m a ñ a n a de ayer á los 
ip^riodistas, ante quienes hizo var ias rectif ica-
ciones. 
IComenzó diciendo e l m i n i s t r o que es i n -
exacto—como han d icho algunos p e r i ó d ' i e o s — 
que el Sr . D a t o haya tenido un rec ib imienio 
f r í o en Sevi l la p o r pa r t e de los elementos con-
servadores, a s í como t a m b i é n es -incierto que el 
j e f e del Gobierno fue ra a l C í r c u l o conserva-
d o r y no pudiera e n t r a r en é l , p o r no saber 
p o r q u é p u e r t a se en t raba n i haber al l í nadie 
que se lo indicare . 
—'Todo eso es i n e x a c t o — a ñ a d i ó el Sr. S á n -
ehez Guer ra—por la sencilla r a z ó n de que el 
presidente no f u é a l C í r c u l o conservador. 
Y el Sr . Da to , p o r lo que á l o p r .mero res-
pecta, ha sido objeto de t o j o g é n e r o de aten-
ciones, habiendo estado á saludar le todo Se-
v i l l a . 
Tengo que reetificar t a m b i é n — d i j o e l min i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n — l o que se dice de una 
c o m b i n a c i ó n de gobernadores, á base de l a 
vacante de B i lbao , porque el gobernador láé 
B i i b a o no ha d i m i t i d o . 
E l Sr . S á n c h e z Guerra d i j o d e s p u é s que ha-
b í a funcionado p o r p r i m e r a vez e l aparato 
D u p l e x - D i p l e x , del que es au tor u n funciona-
r i o del Cuerpo de T e l é g r a f o s , y que se ha 
montado en la oficina del cable entre C á d i z y 
Canarias. 
Respecto á huelgas, e l m in i s t ro de la Go-
b e r n a c i ó n h a b l ó de l a anunciada huelga m a r í -
táaj'a de B i l b a o , que debe comenzar el d ía 14 dé 
este mes, s e g ú n ayer d i j i m o s . 
—Como este con f l i c to—di jo e l m i n i s t r o — 
•pnede ser m u y interesante, he telegrafiado a l 
gobernaJor de V i z c a y a pa ra que procure v o l -
ver á poner en r e l a c i ó n á los patronos navie-
ros y á los capitanes, p i lo tos y maquinistas 
mercantes, á ñ n de ver s i es posible que l leguen 
á u n acuerdo. 
Parece que las actitudes tomadas se deben 
á l a fonma en que los pat ronos navieios han 
contestado á las pretensiones de los huelguis-
tas, y siendo as í , es preciso buscar el medio 
de que el conflicto no llegue á plantearse en 
la f o r m a anunciada. 
» E H A C I E N D A 
E l s e ñ o r conde de P e ñ a l v e r ha vis i tado a l 
subsecretario de Hac ienda para t r a t a r de* si 
la A s o c i a c i ó n Mat r i t ense de C a r i d a d ha de 
t r i b u t a r como persona j u r í d i c a y en concepto 
de mano muer ta . 
E l m i n i s t r o . 
C o n t i n ú a s in sa l i r de su domic i l io el s e ñ o r 
min i s t ro de Hac ienda que, como es sabido, 
padece un ataque g r i p p a l . 
L O S C O M I T E S L I B E R A L E S 
L o s iCómités l iberales de M a d r i d se r e u n i -
r á n el d í a 16 del ac tual con e l fin do" procla-
m a r los candidatos de l p a r t i d o que han de 
luohar en las p r ó x i m a s elecciones. 
A l acto a s i s t i r á el conde de Romanches, que 
p r o n u n c i a r á u n idiscureo po l í t i co -e l ec to r a l . 
SE D E S M I E N T E 
Se desmiente que en l a e o m b i n a d ó n de go-
bernadores civiles que se anuncia figure el 
Gob.'erno c i v i l de Canarias. 
L A T A R D E E N G O B E R N A C I O N 
A l rec ib i r ayer ta rde á los periodistas el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n les m a n i f e s t ó que 
c a r e c í a de noticias, l i m i t á n d o s e á fac i l i t a r les 
los siguientes telegramas oficiales enviados p o r 
los gobernadores: 
H U E S C A 7. 
L o s obreros del g remio A r t e de l a madera 
se han declarado en huelga p o r idifsreucias 
con los patronos, exigiendo 0,50 pesetas de 
aumento en el j o r n a l á los oficiales y 0,25 á 
los que ganan menos de dos pesetas; el pago 
de los jornales el s á b a d o , y el aumento d e l 
50 por 100 en las horas ex t raord inar ias . 
A V I L A 7. 
E n el pueblo de Ci lMin, po r antiguos resen-
t imientos , r i ñ e r o n var ias f ami l i a s , resul tando 
un muer to , u n herido grave y dos leves. 
E n v i a j ó s e Guard ia c i v i l para ev i ta r nuevos 
sucesos. 
M A L A G A 7. 
E l alcalde de V é l e z y e l c a p i t á n de l a Guar-
d i a c i v i l que f u é á Benajarafie consideran te r -
minado el confl icto provocado p o r l a resisten-
cia al pago de c é d u l a s personales. 
C O R D O B A 7. 
Subdelegado de Med ic ina de M o n t i l l a p a r t i -
c i p a haberse presentado casos dia t r iqu inos is 
en una f a m i l i a ¡de aquel la c iudad . 
P i d o informes a l alcaldíe p a r a depurar res-
ponsabilMades. 
N i n g ú n atacado se ha l l a grave. 
T A R R A G O N A 7. 
tE-n eí loca l de la F r a t e r n i d a d riepublieana 
de Reus se c e l e b r ó u n m i t i n de obreros f e r ro -
viar ios , á l que a s i s t i ó escasa eoncurirencia. 
Se a c o r d ó presentaa* á l a Empresa del N o r -
te, con el c a r á c t e r de urgente, á fines de 
M a r z o las siguientes pet ic iones: 
Sueldo m í n i ' m o ¡de t res pesetas, descanso db-
min iea l , j o r n a d a de nueve horas y c \ - a p a r i -
c i ó n del descuento en el sueldo á los emplea-
dos. 
Desean que estas peticiones les sean conce-
didas antes del 19 de M a y o , pues, en caso 
negativa, se d e c l a r a r á n en huelga el 15 de J u -
n i o p r ó x i m o . 
L O S A L C A L D E S D E B A R R I O 
tLos alcaldes de b a r r i o dte l a an te r io r etapa 
conservadora que no han sido ahora nombra-
dos, á pesar de i r propuestos p o r los C o m i t é s 
respectivos, se r e u n i r á n el lunes p r ó x i m o á 
las cuatro de la ta rde en el c a f é Comercial , j 
Glor ie ta de B i lbao , p a r a t r a t a r u n asunto i 
de i n t e r é s generail. 
Se ruega l a p u n t u a l asistencia de los q u e ' 
no hayan recibido c i t a c i ó n all efecto. 
L A J U N T A D E L C E N S O 
A las ocho de la noche t e r m i n ó ayer en 
el Congreso la r e u n i ó n de l a J u n t a Cent ra l 
del Censo. 
Quedaron resueltos varios expedientes, en-
tre ellos los de c o n s t i t u c i ó n de las Juntas p r o -
vinciales de Gomera y de H i e r r o , y otros r e -
ferentes á las destituciones de las Juntas l o -
cales de Reformas Sociales p o r autoridades 
gubernativas, y algunos otros recursos in ter -
puestos sobre imposiciones de mul tas . 
D E M A D R U G A D A 
E l s e ñ o r min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n rec i -
b ió en l a madrugada de boy á los periodistas. 
Tec:go—dijo—un teh g r a m a o f i c i a l de Sevi-
l l a d á n d o m e cuenta de u n incendio inleiajio en i 
el Palacio de la C a p i t a n í a general y precisa- [ 
mente en las habitaciones en q « e se aloja el • 
presidente del Consejo. 
— ¿ De i m p o r t a n c i a f 
—I>e kn-portaneia, puesto que el d o r m i t o r i o 
del Sr. Da to se ha quemado completamente y I 
sa despacho y las d e m á s estaneas que se ha - i 
b í a u hab i l i t ado para éii, entre los efectos del 
fuego y los del agua han queda io to t a lmen te ' 
i n h á b i l a'bies. 
P o r cierto que el f u e g o — a ñ a d i ó el s e ñ o r : 
S á n c h e z Guerra—ha venido á rec t i f icar l o qne j 
los pe r iód icos m a d r i l e ñ o s d i j e r o n sobre l a ! 
f r i a l d a d del rec ib imiento dispensado a l s e ñ o r 
Da to . U n cuarto de hora d e s p u é s de iniciarse 
el incend-io y a estaban en el Palacio d é i a Ca-
p i t a n í a general todos los conservadora de Se-
v i l l a . 
—T¿ Q u é nos dice us ted de l a c o m b i n a c i ó n de 
Prelados que ha firmado S. M . en S e v i l l a í 
— ¿ Q u e ha firmado S. M . ' l N o son esas mis 
noticias, sino la de que no se ha u l t i m a d o na-
da, porque l a c o m b i n a c i ó n no l a li!£vó u l t imada 
el presidente. 
— S í , eso ha dicho el Sr. D a t o ; pero esta 
m a ñ a n a el s e ñ o r m a r q u é s "iel V a d ü í o r e c i b i ó 
un te legrama c i f rado y s e g ú n m a n i f e s t ó á los 
periodistas que hacen i n f o r m a c i ó n en e l M i -
nis ter io de Gracia y Jus t ic ia , t e n í a l a firma. 
E n cues t ión do Obispos me inh ibo , s e ñ o r e s , 
porque esa cues t ión corresponde p o r entero 
a l s e ñ o r m a r q u é s del V a d i l l o . Y en cuanto á 
la firma, pmede que sean cosas del s e ñ o r mar-
q u é s de l V a d i l l o , pues, como d i j e á ustedes, 
el presidente no l lovó u l t i m a d a l a combina-
c ión . 
g l Sr. S á n c h e z Gue r r a t e r m i n ó negando que 
el goberna-or c i v i l de Barcelona haya d i m i -
t ido n i piense d i m i t i r . H o y han ido a l Gobier -
no c i v i l de Bareelona g ran n ú m e r o de perso-
nas que han significado a l Sr . A n d r a d e su 
respeto, protestando del a r t í c u l o publ icado por 
L a T r i b u n a . R e a l m e n t e — a ñ a d i ó el m i n i s t r o — 
el S i : A n d r a d e e s t á d e s e m p e ñ a n d o su cargo 
con g ran tacto y pru-'eneia. 
Por ú l t i m o , d i j o el min i s t ro que el m i t i n 
maur i s ta en que h a b l a r á e l Sr . Ossorio y Ga-
l l a rdo se c e l e b r a r á hoy, y que el goberna-
dor c i v i l ha tomado toda clase de precaucio-
nes i a ra garant izar e l ordien p ú b l i c o . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha rec ib ido 
un telegrama de Barce lona en el que se p r o -
testa del a r t í c u l o de L a T r i b u n a contra e l go-
bernador c i v i l . i E l te legrama dice a s í : 
" A m i g o s po l í t i co s , a l p a r que o p i n i ó n i m -
pa rc i a l Barcelona, p ro tes tan indignados a r t í c u -
lo T r i b u n a contra gobernador, c o m p l a c i é n d o -
se con esta ocas ión en elevar hasta V . E . , tes-
ü-monio c o n s i d e r a c i ó n y respeto que le me-
rece t a n d i g n í s i m o funcionario. ' '^ 
POR COEREO 
D E B E C E R R E A 
E l c and ida to Sr. Goicoechea. 
H a llegado á B e e e r r e á el candidato maur i s -
t a y ex d ipu tado p o r esto d i s t r i t o Sr. Goicoe-
chea, 'á quien a p o y a i ' á n en las p r ó x i m a s elec-
ciones no t a n só lo los conservadores conse-
cuentes, sino t a m b i é n el Clero y todas las 
personas de orden. 
E l d i a r i o an t i l i be r a l de L u g o , L a Voz de 
la Verdad, publ ica un bien escrito a r t í c u l o en 
el que dice es deber de todos los ca tó l icos apo-
ya r al Sr . Goicoechea, cuyo discurso en el ban-
quete maur i s ta de M a d r i d t iene conceptos m u y 
gratos. 
E l Sr . Goicoechea ha declarado á L a Vos 
de la Verdad , ser lentusiasta p a r t i d a r i o de l a 
u n i ó n ¡de las derechas y creer m u y opor tunas 
y p r á c t i c a s las bases de l Sr. V á z q u e z do M e l l a . 
E l 15 se c e l e b r a r á u n m i t i n mau r i s t a en 
L u g o . 
L a Voz de la V e r d a d dice que en el m a u -
rismo ve hoy un poderoso al iado de las de-
rechas p a r a dar a l t raste con l a funesta o r i en -
t a c i ó n que en el orden p o l í t i c o y admin is -
t r a t i vo predomina ahora a r t i f i c ia lmente . 
POK TELEGRAFO 
D E B A R Ü E L O N A 
M a n i f i e s t o de l o s r epub l i canos . 
B A R C E L O N A 7. 
Se ha publ icado un manifiesto de la J u n t a 
de defensa republ icana, acordado al hacerse 
l a coa l i c ión electoral entre los radicales y los 
nacionalistas. 
L o pub l ican E l Progreso, E l P o b l é C á t a l a 
y otros p e r i ó d i c o s , y es m u y extenso. 
E s t á suscrito p o r los Sres. A l b e r t , Carner , 
Corominas, G i n é r de los R í o s , Iglesias, Le -
ÍTOUX, S a l v á t e l l a , R o d é s y Moles. 
D e s p u é s de manifestarse en él l a necesidad 
de dar la bata l la a l sistema p o l í t i c o actual , y 
las vejaciones que, s e g ú n ellos, han cometido 
los Gobiernos de l a M o n a r q u í a , atacan dura-
monte á l a L i g a Regional i s ta , a c u s á n d o l a de 
haber resucitado el v ie jo caciquismo. 
Asegura que l a f a l t a de u n i ó n entre los 
republicanos, ha p r i v a d o al pueblo del ins-
t rumen to de acc ión que ha de acabar con l a 
guerra de Marruecos . 
Acusa á los Gobiernos de haber conver t ido 
el Tra tado f r a n c o - e s p a ñ o l én compromiso r u i -
noso, cuando d e b í a ser ins t rumento de paz. 
D e s p u é s de extenderse en otras considera-
ciones, hace u n l l amamien to á todos los re -
publicanos de C a t a l u ñ a p a r a que vo ten l a 
candida tura que p r o p o n g a l a coa l ic ión . 
L a o r g a n i z a e l ó n e l ec to ra l . 
E n ausencia del Sr. Le r roux , que es el que 
d i r ige l a o r g a n i z a c i ó n electoral éu C a t a l u ñ a , 
lo h a r á n los Sres. G i n é r de los R í o s é I g l e -
sias. 
C a n d i d a t o c a t ó l i c o . 
É l lunes m a r c h a r á á V i c h el candidato se-
ñ o r Camino, que r e u n i r á á las fuerzas c a t ó -
l icas p a r a luchar contra el l ibera l Sr . A l -
sina. 
D E O V I E D O 
L o s m a u r í s t a s . 
O V I E D O 7. 21,15. 
L a A g m p a c d ó n maur i s t a se propone ac t i -
var l a c a m p a ñ a de p ropaganda y o r g a n i z a c i ó n 
con arreglo á las normas acordadas en M a -
d r i d . 
Con este m o t i v o s a l d r á n d é l e g a d o s á da r 
conferencias p o r los pueblos de l a p rov inc i a . 
Se c e l e b r a r á n m í t i n e s en Oviedo, Gtijón y 
Avi les , contando con el concurso de valiosos 
elementos de M a d r i d . 
E l encas i l l ado . 
Se asegura haberse solucionado el eoaflicto 
creado p o r el encasillado, habiendo vuel to e l 
m a r q u é s 'de Gani l le jas de su acuerdo, acep-
tando la s e n a d u r í a . 
P o r l o t an to , D . B e n i t o Cas t ro <íeja l i b r e 
•á M e l q u í a d e s e l d i s t r i t o efee Cas t ropol , pasan-
do a q u é l a l de P r a v i a . 
n o m b r á n d o s e aü efecto Comfieáones pa ra que 
las o r g a á i í c e n y r e p a r t a n u n a a i o c u c i ó n a l 
pueb lo . 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
U n i t ren d e l ' C a n t á b r i c o ha descainrilado 
esta nodhe e n e l k l i l ó m e t r o 27, e i n que, 
a f or tunadamen/ te , o c u r r i e r a n desgracias per-
sonales. 
L a d i n a m i t a . 
L a m a d r u g a d a a n t e r i o r e x p l o t ó u n car-
t u c h o de d á n a m i t a e n l a p u e r t a d e l a casa 
r e c t o r a l de T r o u l e d o , p a r r o q n l a d e Cangas 
de Tiimeo. 
L a e x p l o s d ó n p r o d u j o grandies desperfec-
tos y icausó Ca cons i? 'mente a l a rma ' é i n -
Idtgnacion en t r e los vecinos1. 
N o h u b o desgrac ias personales. 
L a s au to r idades b a n d a d o ó r d e n e s seve-
ras pa ra -que se i;adague q n i é n e s son los 
au to res dtcGI b á r b a r o a t en tado , p a r a ¡cast i-
gar les ciomo se merecen . 
v. SERVICIO M E TELEGRAFICO 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 7. 20. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Corra lbo i n v i t ó hoy á 
a lmorzar a l j e f e reg iona l de los tradLcionalis-
tas, Sr . Diez de l a Cor t ina . Cuando t e r m i n a -
ban de comer l l egó el j e fe p r o v i n c i a l de l pa r -
t ido , s e ñ o r b a r ó n de Bre tenvi l l e , á qu ien el 
m a r q u é s de Cerralbo s e n t ó á su mesa p a r a 
que tomara el c a f é . 
Cuando el b a r ó n ide Bre tenv i l l e a b a n d o n ó l a 
casa dtel m a r q u é s de Cerra lbo f u é rodeado por 
u n g r u p o de periodistas, quienes 1c px-egunta-
r o u s i du ran te el abnuerzo se h a b í a n t r a t ado 
asuntos pol i t ices . 
E l b a r ó n de Bre tenv i l l e c o n t e s t ó que no, 
a ñ a d i e n d o que l a v i s i ta , aunque se h a b í a p r o -
longado, h a b í a tenido ú n i c a m e n t e c a r á c t e r í n -
t i m o . 
E l m a r q u é s de Cerralbo, que e s t á a p e n a d í -
simo p o r l a desgracia de f a m i l i a que le afl ige 
no cesa do rec ib i r vis i tas de p é s a m e y tes t imo-
nios de c a r i ñ o y respeto. 
H o y v i s i t ó l e una C o m i s i ó n c M Ateneo f o r -
mada p o r l a marquesa de Esquivel , p o r e l pro^ 
fesor de la Unive r s idad y elocuente orador ca-
t ó l i c o Sr . S á n c h e z 'Castro y p o r el v icepre-
sidente de l a C o m i s i ó n de Monumentos , s e ñ o r 
G e s t ó s e . 
E l E m i n e n t í s i m o Cardenal Arzob i spo , que 
estuvo en e l domic i l i o del m a r q u é s láé Cer ra l -
bo, no pudo verle p o r haber sa l ido el m a r q u é s . 
{EÜ Prelado d e j ó su ta r je ta . 
POR TELEGRAFO 
iLa l e g i s l a c i ó n ob re ra . E l consumo d e l 
n i t r a t o . 
S A N T I A G O B E C H I L E 7. 
L a C á m a r a ha aprobado un reglamiento fi-
j ando las indemnizaciones que h a b r á n de per -
c ib i r los obreros en caso de accidentes del 
t r aba jo . .. . 
— E l consumo m u n d i a l de n i t r a t o en e l se-
gundo semestre de 1913 ha sido de 21.152.859 
quintales , con un aumento de 952.550 qu in ta -
les sobre i g u a l t i empo de 1912. , . -
A n t e s de l a e l e c c i ó n . 
B O G O T A 7.. 
M a ñ a n a se ve r i f i c a r á l a e lecc ión de Pros i -
dente de la R e p ú b K e a , p a r a 'la cual luchan 
dos cand'id'atos: Concha (conservador), y E z -
quer ra (i"epublicano). 
E s p é r a s e el t r i u n f o del p r i m e r o . 
E l presidente actual , Restrepo. c e s a r á en 
sus f unciones e l d í a 7 ¡d-e Agos to . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
B U E N O S ' A I R E S 7. 
C o n t i n ú a m a l de salud el Sr . S á e n z P e ñ a . 
E l Senaid'o d i s c u t i r á hoy l a piet ición de l i -
cencia i l i m i t a d a presentada p o r e í Presidente 
mencionado. 
Persiste el r u m o r de qne los min i s t ros p re -
s e n t a r á n su d imi s ión en cuanto te rmine e l de-
bate. E l Sr. B e l a Plaza, se e n c a r g a r á de re-
c o n s t i t u i r el Gabinete, caso d é conf i rmarse l a 
no t i c ia y ser admit idas las dimisiones. 
¿ijfcí-.áia, V a r i a s no t i ieas . 
N U E V A Y O R K 7 
Como consecuencia de haber c i rcu lado PI 
r u m o r de que se p reparaba u n go lpe de E* 
t ado , h a n quedado hoy las t ropas acuartp" 
ladas, y numerosas p a t r u l l a s han circuladn 
s in cesar po r t o d a l a cap i t a l me j i cana ha 
h i é n d e s e re forzado t a m b i é n i a g u a r d i a au" 
cus todia e l pa lac io p res idenc ia l . 
— E l gene ra l V i l l a ha dispuesto que sean 
fusi ladas cuantas personas sean hal ladas en 
e l d i s t r i t o de Casas Grandes y no eenan 
j u s t i f i c a r su presencia en aque l l u g a r 
— E l geneiraíl M ' á x i m o Cae tó l l o ha hecho 
paíeiioai/eco-s á sle-tte ©mplea idos que vialabain 
en u n t r e n que ayer a t a c ó é i n c e n d i ó ! 
siete son de n a c i o n a l i d a d amer icana . 
— E l gobe rnador que f u é á Ch ihuahua 
Sr. Ter razas , ha p e r d i d o en los aconteci-
m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s t oda su fo r tuna ' 
que a s c e n d í a á cerca de 50 m i l l o n e s de do-' 
l l a r s . Con e l resto de e l l a ha comprado una 
p e q u e ñ a p o s e s i ó n e i j C a l i f o r n i a , donde v i -
v i r á po r ahora . 
— D o © rebe ldes se i reconcent ran e n las i n -
mediac iones de T a m p i c o , p r e p a r á n d o s e pa-
r a u n a taque i n m e d i a t o . 
r o r t ' u g a l 
POE TELEGRAFO 
L a s gest iones de Machado . 
L I S B O A 7. 
E n t r e o t ras manifes taciones , e l Sr. Ma-
chado ha d i c h o que cree d i f í c i l l a const i tu-
c i ó n de u n m i n i s t e r i o fuera de .los partidos, 
pe ro que no d u d a r í a e n c o n t i n u a r sus g e ¿ 
t i enes en ese sen t ido s i e l Sr. A r r i a g a - h 
i n d i c a r a a l g u n o s nombres . 
F o r m a r á Gob ie rno . 
Como l í n e a d e f i n i t i v a de conducta , Ma-
chado acepta l a m i s i ó n de f o r m a r Gabinete 
con e lementos conc i l i adores fue ra de IOÍ 
p a r t i d o s , e n los cuales haya representacio-
nes de todas las agrupac iones p o l í t i c a s . 
E l n u e v o m i n i s t e r i o . 
E l n u e v o miniistefrio h a queidado coos t i 
t u ido í i o m o s igue : 
Presidieancf'a, In temior y , ¡por í n t i e r m . Ne-
gocios E x t r a n j e r o e , Sr. D . Beróa i rd i ino Ma. 
REBAJA D E LA TASA 
' 'Supr ímüid 'a l a t a sa ám t r á n s i t o &éL ca-
ble dié C á d i z á las tela® C a n a r i a s y l a s de 
los in'teT'MiSu'afres de a q u e l l a provki 'Cla pa-
r a las corresipcindiericías dsíl ( r é g i m e n i n ' e -
neor p o r e l R e a l decrot o d e fecha 2 de B n o -
rt&" ú i t l i m o , y etefladlo p r o p ó s i i t o ffermé déil ac-
t u a l GoWe-¡nn(o dair a t m m a y o r ¡ i m p u l s o a l 
diesarirollo' 'emTrcan.'t'M és» aiquei fért i l l A r c h i -
p i é l a g o , f a r f ü . t a n d o , leía ouanito sea posible , 
sus coimün:.cía,ciones «con <d extranjeTO, Su 
M a j e s t a d ®1 R e y se h a d i g n a d o d i s p o n e r : 
1. ° Quia á p a r t i r de ¡la fecha de l a p u -
blócaKiió n m Ja "Gace ta" de es ta réso ' lucióin 
Se neba^g l a tasa de (trám-fito d e lo© cables 
e s p a ñ o l e s que tunen ftfc Peniíimsuía cem las i s -
i'as Cana r i a s - ds 60 á 20 céan t imos de 
f r a n c o 'por .palabra p a m todas Jas ¡ooirres-
pondien-cias d e l r é g i m e i h in te imacioinal e u -
nopeo procedicinite® de las estaciones de d i -
chas islas ó des t inados á Jas mismias; y 
2. * QiUié los t e l e g r a m a s que ®e c a m b ' e a 
e n t r e l a s es taciones di© ¡lia P e n í m s u ' l a , tóflasi 
Ba lea res y pos-esTiones e s p a ñ o l a s d;el No.rte 
de Af i r i ca , p o r u n a partía', y las de las i s las 
Canar i a s , por l a oí/ra, utíñázaindio c a b l e ® ex-
t ranje i ros , n o e s t á n fiaijetes á t a sa a l g u n a 
d e tavámato po r ilos cables e s p a ñ c l i e s dle 
C á d i z á Canair ias ." 
D E R A MIRLO NA 
D E S D E O V I E D O 
— o 
POR TELEGRAFO 
La J u n t a de Damas . 
O V I E D O 7. 22,30. 
En l a D i p u t a c i ó n p rov inc iaJ se ha r e u n í -
do hoy Ja J u n t a d'a D a m a s pa ra t o m a r 
acueiUos t o n ob j e to de ve r m o d o de 
aa-bitarr recun&cs p a r a las f a m i l i a s de les 
m u e r t o ñ y pa.ra l o s her&dos en la c a m p a ñ a 
de A f r i e a . 
P n e s i d i ó e x c e ^ . - r t í s i m o s e ñ o r Obispo. 
Se recon/stáibuyó ,la J u n t a , n o m b r á n d e s e 
prerfdetnta á l a s e ñ o r a condesa de l a V t g a 
de Sella; v icepres lden ta , á ila s e ñ o r a H e -
r r e r o ; c<ecretairia, á d o ñ a P i l a r C a ñ e d o , y 
t e s o i v r a , á la s e ñ o r a marquesa de Db V e g a 
de Aneo . 
E l s e ñ o r Obispo p r o n ^ n o d ó un ítxpevta, 
pero e locuente discurso, a l e n t á n d o l e s á se-
cundar la p a t r í i c t i c a i n i c i a t i v a de la R e i n a . 
Se a c o r d ó hacer una c u e s t a c i ó n los 
t e m p l o s d'e Oviedo e l d í a 15 d e l a c t u a l . 
POR TELEGRAFO 
I n c e n d i o e n u n c a f é . 
P A M P i L O N A 7. 
E n el c a f é K u t z , esta capi ta l , se cfeclaró 
u n dnceudio que f u é prontamente sofocado p o r 
los bomberos. 
Gracias á la o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de estos 
e v i t ó s e una g r a n desgracia, pues e l fuego ad-
q u i r i ó en u n p r i n c i p i o g r a n intens.rlad'. 
I/as p é r f i d a s suf r idas á causa <M siniestro 
son de bastante impor tanc ia . 
Ges t ionando u n f e r r o c a r r i l . 
V a r i a s entidades y corporaciones de esta 
p o b l a c i ó n , en t re ellas l a C á m a r a Ofic ia l de Co-
mercio, e s t á n l levando á cabo a c t i v í s i m a s ges-
tiones p a r a que sea p r o n t o u n hecho e l f e -
r r o c a r r i l directo P a r í s - M a d r i d , pasando pol-
la c a p i t a l del re ino navar ro . 
'Son m u y aplaudidas po r la p o b l a c i ó n estas 
gestiones. 
N i ñ a abrasada . 
E n Lodosa h a ocur r ido u n t e r r ib le suce-
so de t r i s tes consecuencias. 
U n a n i ñ a que j u g a b a j u n t o al hogar de su 
casa t u v o i a desgracia de que se l a p rend ie ran 
las ropas, pereciendo carbonizada emnedio de 
atioees dolores. 
T r e n desca r r i l ado . 
E n el k i l ó m e t r o 26 de la l ínea directa á 
San S e b a s t i á n , entre las estaciones de I r u r -
| zun y Laeasa, d e s c a r r i l ó u n v a g ó n de u n 
j t r e n de m e r c a m á a s , vo lv iendo poco d e s p u é s 
j á encajar en la v í a . 
i U n empleado de l a C o m p a ñ í a , l lamado 
j Franc isco Mouaso r rago i t i , que i b a actuando 
de guardafrenos, a r r o j ó s e asustado á l a v ía . 
s iendo a r r o l l a i o y muer to po r el convoy. 
E l Juzgado se ha personado eu el l uga r de 
l a ocurrencia ordenando el levantamienUj del 
c a d á ver-
Jus t i c i a , D . Manaiieil M o i n t e i m . 
Hacieaida, D . T o m á s C a b r e i r a k / 
Guer ra , g e n e r e í l Pe re i r a . . V 
Mari.aia, Sr. P é r e z R o d i r í g u e z . V ^ . 
Obra s pútoüiidá®, D . A q u i i e s Gcnz 'á lv ie í . • 
€ c l o n i a s , Sr. Ooiuiceia-o Costa, é . '.„ 
I rn t ruoc ión , Sr . A l m e l d a Ltima. 
V o t o s e n c o n t r a . \, 
L I S B O A 8. * 
'Dos je fes d e l a 'Condnncaón r epub l i cana , 
Sres. Cestadi re , A l m e i d a y C a m a o h ó , a l te-
n e r ocmooimOenitic d:é l a l i s t a de los nue-
vos minis t ros ' , orgasaizadio p o r D . B e m a r -
d'ino Macihado, se declatrairon c o n t r a r i o s en 
abs-cCuíto á u n m i m s t e r f o c o n s t i t m í d o en esta 
f e r m a . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E HIGIENE 
- — o — — 
Es ta Sociedad c e l e b r ó s e s i ó n el ú l t i m o mar-
tes? bajo l a presidencia diel doctor Tolosa La -
t o u r . 
D e s p u é s die apsrobadia d i acta .<Ie l a ante-
rior y dte acordar consignar en acta á pro-
pues ta dfel s e ñ o r presidente e l seutimtiento de 
l a Sociedad p o r l a desgracia de fasnslia que 
afl ige al doctor M a ñ u e c o , e l doctor Deoref pro-, 
nunc io un discurso ecmdtenaindo l a f a l t a de mo-
r a l que ofrecen algunas p e l í c u l a s dnemato-
g r á í l e a s y l a - in f luenc ia que esta «onsecvueníás 
dle mioral tiene en i a e d u c a c i ó n dte l a ¡totaá»* 
ria; dlaspués a m p l i ó dos conceptos que emit ió 
en l a s e s i ó n an te r io r acerca de k , defectuosa \ 
a d m i n i s t r a c i ó n en e l sent ido dte j u s t a y ade-
cuada a p l i c a c i ó n que en muchos casos se ob-
serva die los foadbs r e c a u d í a d o s ipara fines ca-
ritativos, teamónandio eu düseu r so pátdEeaidb que 
se subvencione á las empresas dte ios c iñas 
p a r a que exhiban, p e l í c u l a s ins t ruc t ivas , y que 
se e x i j a que en las Jun tas de Beneficencia ha-
y a personas que p o r su i n s t r u c c i ó n , a l t r u i s ro» 
y oondac¿ones puedan c o n t r i b u i r á l a me jo r 
a^dminóstración en e l concepto de eficacia po-* 
s i t iva , neal y efect iva en beneficio de los po-? 
bree. 
E l doctor Tolosa L a t o u r , har iéndtoee c a r g » 
de este dtscnrso, e x p l i c ó los t rabajos real iza-
dos p o r l a J u n t a de P r o t e c c i ó n á lía infandia, 
de que f o r m a par te , en e l seutido p r o p u é s k * 
pot* e l doctor Deoref, eitani.-¡o l a Rteai orefe» 
de l S r . B a r r o s o y o t ras d i s p o s i a í ó n e s legales. 
corntributivas, a l obje to de mora l iaar tos f s -
p e c t á e u k i s de los c á n e m a t ó g i a f o s , explicando 
t a m b i é n el funcioaarmento de las Jnmtas de 
Can'ídiad y Jas luchas que tiCTen que sostener^ 
casi s iempre e s t é r i l m e n t e , cont ra abusos tra-» 
d'foiomles y males, Jas m á s de las veoes insu-« 
perables, p o r responder y estar sostenidos. 
p o r e l ambiente: de imififerencaa y e r ro r qt^B 
a c t ú a y preside en nuestra idicsinerasia na-
cional . 
Y no h a b i e m d ó mías asuntos dte q u é tertar, 
f u é levantada l a s e s i ó n . 
D E S D E CASTELLÓN 
POR TELEGRAFO 
Es ta fadores de tenidos . 
C A S T E U L O Í T 
L a P o l i c í a iáte esta p o b l a c i ó n h a llevado á 
cabo un i m p o r t a n t e servicio. 
Í S x i s t í a en esta p o b l a c i ó n una cuadtrilla. de 
estafadores que fingíanse agentes dte impor-
tantes casas naranjeras inglesas. 
Oompraban naranjas p a g á n d o l a s con Che* 
ques de dudosa procedencia y (billetes. ^ 
Banco de E s p a ñ a , falsos. 
P o r confidencias supo l a P o l i c í a de lo que 
se t ra taba , deteniendo á todos los intdividüos 
que c o m p o n í a n la cuad r i l l a . Se les ocuparon 
bil letes y cheques en cant idad dte m á s de 506 
m i l pesetas. 
Graves r u m o r e s . 
Ci rcu lan rumores alarmantes de halrer oert-1 
r r i d o sucesos sangrientos en e l pueblo de C i -
ra t , a l t o m a r p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a un con-» 
ce ja l conservador. Se dice que ha habido ga-
rios muertos y heriidos como resul tado de l a 
ba t a l l a campal que l i b r a r o n conservadores y 
romanonistas . 
Se carece de noticias oficiales. 
DE LA CASA REAL 
L A E E I N A D O Ñ A C R I S T I N A 
S. M . la R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a sigue 
mejorando de su enfermedad. 
A y e r fuó v is i tada p o r las I n f a n t a s D o n a 
I sabe l y D o ñ a Bea t r iz y p o r el I n f a n t e Don 
P i r n a n d o , que estuvieron en Palacio duran-
t e l a m a ñ a n a . 
P o r l a tarde l a v i s i t a r o n l a I n í f a n t a Dona 
íLuisa y sus hi jos . 
V I A J E R O S 
H a n sa l ido en el expreso de Barcelona, para 
Ca:mes, e l I n f a n t e D o n Car los y e l P r í n c i p e 
Raniero . 
— H o y l l e g a r á n á M a d r i d , proeedeuties * 
Sevi l la , los Pr ín^c ipes M a u r i c i o y Leopoldo de 
Bat teuborg , heraranos de S. M . la Reina. { 
P e r m a n e c e r á n en M a d r i d solamente boy ; 
p o r j a , noche, á las ocho, p a r t i r á n en e l su^c i -
preso para P a r í s y Londres . 
M A D R I D . A ñ o FV. N ú m , 826 e l d e b a t e : 
DE MARINA 
Cuerpo genera l . 
ge eoocede p r ó r r o g a de ouatro a ñ o s eu sa 
*etual destino al teniente de navio de l a es-
ea-la de t i e r r a D . J o s é M a r í a de M u r c i a . 
—Disponiendo que e l teniente de navio don 
R a m ó n M a n j ó n diesembarque de l a escuadra y 
pase de eventualidades a l Apos tadero de E l 
Fe r ro l , á laá ó r d e n e s del comandante general 
¿e l mismo. 
—^Disponiendo que el teniente de navio d o n 
Feruaado D o m í n g u e z pase destinado á l a es-
euf-dra, á las ó r d e n e s del comandante general 
la misma. 
—-Disponiendo que el a l f é r e z de navio don 
Marcel ino G a l á n pase agregado á l a Coman-
flaiK-ia inspectora del Arsenal de Cartagena, 
para en su d í a embaixrar de d o t a c i ó n em e l 
torredero Biixtamante. 
-l-Concediendo el pase á la s i t u a c i ó n de ex-
c-edenc-ia vo lun ta r ia a l teniente de navio ¡d-on 
Ju l io A . V á r e l a . 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Fa^a agregado á l a Comaaid'aneia de M a r i -
na de E l F e r r o l el c a p i t á n de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a de la escala de reserva D . J o s é Fe r -
n á n d e z . 
Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o . 
Se ha dispuesto que los comisarios D . J u a n 
B c l t r á n y. Dor ronzoro y D . Pedro del C a s t a ñ o 
y López cesen en la s i t u a c i ó n de excedencia 
forzosa y pasen á serv i r , respeotivamente, ios 
¿lest inos de jefes de los negociados de Obras y 
T e n e d u r í a de l ibros de l a C o m i s a r í a de l A r » 
Benai de E l F e r r o l . 
— T a m b i é n cesa en l a e x c e d e u t ó a e l conta-
dor de f raga ta D . J u a n Prado y pasa á pres-
ta r sus servicios á l a o r d e n a c i ó n del A p o s t a -
dero t h E l F e r r o l . 
Una R e a l o rden . 
E l D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s t e r i o ¿le M a r i n a 
inserta una Real orden acerca (¿el personal ne-
eesario pa ra t r i p u l a r las embarcatvoues de í e -
«reó, y cuya .parte d i spos i t iva dice a s í : 
P r imero . E n las embarcaciones de regatas 
y para el ú n i e o objeto de d í a s , la d o t a c i ó n no 
e s t a r á sujeta á eondiición a lguna en cuanto á 
su c o n s t i t u c i ó n , salvo l a de ser, como m í n i -
mum, e s p a ñ o l a su cua r t a pa r te du ran te e l pro-
mer a ñ o , á p a r t i r de l 1 de J u l i o del a ñ o ac-
tual , l a m i t a d eu el segundo, las dos terceras 
partes en e l tercero, y á p a r t i r ¿-ú cuarto, t o -
da ella nac ional . 
Segundo. Das embarcaciones dedicadas á 
la n a v e g a c i ó n de recreo, cuando sean i n f e r i o -
res á 50 toneladas, d e b e r á n i r mandadas p o r 
un p a t r ó n de embarcaciones de recreo, cuyo 
nombramiento se o b t e n d r á prev io u n examen 
de suficiencia, con ar reglo a l p rog rama que 
oportunamente se p u b l i c a r á , ante e l T r i b u n a l 
designado en el pun to qu in to . E l resto de l a 
d o t a c i ó n se a j u s t a r á á l o establecido en e l 
punto pr imero . 
-Tercero. Las embarcaciones de recreo de 
m á s de 50 toneladas, cuando salgan de los l í -
mites de su provinc ia , d e b e r á n ü s v a r á bordo 
un p i lo to ó c a p i t á n de l a M a r i n a mercante, 
úmcannen t e pa ra los efectos de l a der ro ta , 
pues el mando del buque lo « j e r c e r á s iempre 
su p rop ie ta r io embarcado á bordo, á no ser 
que és t e quiera encomendarlo á a'quél, en 
cuyo caso se h a r á constar este pa r t i cu l a r en 
e l r o l ó en el permiso para navegar, quedan-
do entonces revestido de todos sus deberes y 
a i r í b u c i o u e s . como en un buque mercante. 
E s t a r á n exentos de l levar á bordo p i l o t o ó 
c a p i t á n aquellas e m b a r c a c i ó n es cuyo p r o p i e -
t a r i o posea el t í t u l o de c a p i t á n de yate de 
recreo, obtenido con arreglo a l prograima que 
se p u b l i c a r á en oportuniidad y ante el T r i b u -
na l de que t r a t a el pun to qu in to . 
Este t í t u l o no f a c u l t a r á m á s que pa ra m a n -
dar esta clase de embarcaciones á los p r o p i e -
tarios de las mismas y no á n inguna o t r a per-
sona. 
Cuar to . E l personal de m á q u i n a se ajus-
t a r á en toda clase de embarcaciones de recreo 
ftl cuadro indicai lov aprobado p o r Rea l orden 
á e 30 de Marzo de 1906; y 
Quinto . Los e x á m e n e s para pat ronos y ca-
pitanes ü é buques de rerreo, se v e r d e a r á n en 
Ies capitales de provincias la ja r í t imas donde 
existati Clubs n á u t i c o s , debidamente a u t o r i -
í a d o , y en la D i r e c c i ó n gen-eral de Navega-
ción y Pesca M a r í t i m a . 
E l grado de a l f é r e z de navio de la M a r i n a de 
guerra ó e l t í t u l o de p i l o t o de l a M a r i n a mer-
eaó t e reemplazan al de c a p i t á n de buque >áe 
reéréó para el p r o p i e t a r i o de é s t e . 
E l p r o p i e t a r i o que sea c a p i t á n de buque de 
recreo 6 e l of ic ial t i t u l a d o de M a r i n a que le 
asista, en caso de no serlo, t e n d r á n á bordo 
el c a r á c t e r de delegado de la a u t o r i d a d p ú b l i -
ca. con ar reglo á las Ondenauzas de mar y le-
yes vigentes. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por c n a n t o » la cofioccn. 
ESPAÑA AL DÍA 
,' POE TELEGRAFO 
¡r 
1 Coche-cor reo volcado. 
M A L A G A 7. 
En la ca r r e t e ra de Es tepona . y al pasar 
Por u n puente , ha vo lcado el coche-correo, 
c a y é n d o s e a l r í o . 
' Los v i a j e ros s u f r i e r o n todos lesiones de 
mayor ó m e n o r i m p o r t a n c i a ; las c a b a l l e r í a s 
se ahogaron , y se h a l l a n en e l r í o l a co-
rrespondencia y los va lores . 
l i a escuadra inglesa . 
M A L A G A 7. 
H a n fondeado en este p u e r t o e-1 acoraza-
do " D r e a d n o u g h t " , el crucero ' ' C o r n w a l l i s " , 
" l " L o r a N e l s o n " y el aviso " B l a n d a " , de 
la escuadra inglesa de l M e d i t e r r á n e o . 
El a l m i r a n t e fué saludado por coman-
dante de M a r i n a y el gobernador m i l i t a r . 
Que pasaron á bo rdo con d icho obje to . 
Poco d e s p u é s d e s e m b a r c ó el a l m i r a n t e de 
l a escuadra para devolver las v i s i t as que le 
h a b í a n hecho. 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
B I L B A O 8. 
Dicen de Bermeo que d u r a n t e la s e s i ó n 
celebrada por ex A y u n t a m i e n t o de Be rmeo 
Para t r a t a r del r e p a r t o de los socorros á las 
famil ias de los n á u f r a g o s de la g a l a n í a , 
l ó s concejales y el p ú b l i c o , eu su m a y o r í a 
v iudas de los n á u f r a g o s , p r o m o v i e r o n u n 
f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , t en iendo el aloa-lde 
Que r eque r i r á l a B e n e m é r i t a para que des-
a lo ja ra las t r i b u n a s y expu l sa ra del s a l ó n al 
©OEceja! r . ' a c i c a e ü á t a A i ana. 
A l sal'":- é s l e á l a calle, la m u l t i t u d , que 
le esperaba en l a p laza , p r o r r u m p i ó en s i l -
bidos y denuestos, t en i endo la B e n e m é r i t a 
9Ue dar va r i a s cargas nara desalojar . 
La B e n e m é r i t a v r g i l a el d o m i c i l i o del a l -
calde. Los á n i m o s e s t á n e x c i t a d í s i m o s . 
Una m a n i f e s t a c i ó n . 
Z A R A G O Z A 7. 
Ha sido au to r i zada pur el gobe rnador la 
m a n i f e s t a c i ó n pub l i ca que se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a con m o t i v o del t e r ce r an ive r sa r io del 
' a l l ec in i i f . i . t o de Costa. 
El A teneo cest is ta ha i n v i t a d o á los ad-
: .5iradorts de Costa á que asistau a l a m a -
• i i fes tac ión , que* se o r g a n i z a r á en la plaza 
!a C u n s t i t i u - i ó n y ¿ e g u i r á hasta "•.] ce-
m e n t e r i o , donde se d e p o s i t a r á n coronas en 
la t u m b a de Costa. 
E l A y u n t a m i e n t o a s i s t i r á en C o r p o r a c i ó n 
a l acto. 
L o s he rmanos de Costa han anunc iado 
que v e n d r á n á l a m a n i f e s t a c i ó n . 
U n a Asamblea . 
Z A R A G O Z A 7. 
L a p r ó x i m a semana se reunüfrán e n 
A s a m b l e a tadas las Corporacioaies, en t ida -
des y comercio: é todustrla de Zaragoza, 
pa ra acorda r l a oonduota q u e han de se-
g u i r a n t e los pe r ju i c ios qui& o r i g i n a r í a á 
Zaragoza £a c a n s t n n c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
M a d r i d - F r a n c i a , p resc indiendo del C a n -
framc. 9 
U n a hue lga . 
L O G R O Ñ O 7. 
E l d í a 4 ae d e c l a r a r o n e n hueliga los 
I ob re ros que t r a b a j a n en e l camino v-aeinal 
| de Cenicero. 
Se r e c o n c e n t r ó la B e n e m é r i t a , pues l a 
hueCiga t u v o bastaaite i m p c r t a n t í i a , nvotd-
v á . u d o l a las difeneaiciae surg idas en t re o b r e -
ros y pa t ronoe á causa d'e las horas de 
t r a b a j o y d e l aumemto de jornall ' . 
I>e es ta hup-lga no ha dado n i n g u n a no1-
t i c i a í l Gobierno , i g n o r á n d o s e las m i r a s 
que le h a n l levado á o c u l t a r l a , pues t u v o 
m á s i m p o r t a n c i a de 'lo que se c r e í a e n u n 
p r i n c i p i o . 
Tres penas de m u e r t e . 
P O N T E V E D R A 7. 
E n l a Audi iencia de l o c r i m i n a l ha t e r -
m i n a d o (Ha caussa por parrllciidlio (3egu:|ia 
c o n t r a M a n u e l a Ca lve i ro . sus h i j a s t r a s Vd-
«>ctnta y .Mauuíela, y au h i j o M a n u e l Cores 
C a l v e i r o , quienes e s t á n acusados de haber 
asesinado á R a m ó n Cores, t r a s l adando l u e -
go s u c a d á v e r á u n m o n t e p r ó x i m o . 
E l Juradio ha d'ictad.o v e r e d i c t o de c u l -
p a b i l M a d , o o n d i e n á ^ d o s e á mmieirte á las 
t res muje res y á r e c l u s i ó n t e m p o r a l a l 
bfijo, po r t ene r é s t e menos de diez y ocho 
a ñ o s cuando se p e r p e t r ó e l c r i m e n . 
Se ham ce lebrado siete sesiones. 
Las defensas p resen ta ran una p ro t e s t a 
po r s u p l a n i t a c i ó n de l a pe r sona l idad de u n 
juradlo , y po r parentesco de o t r o con e l 
i n t e r f ec to . 
L a sentencia ha p r o d u c i d o honda e m o -
c i ó n . 
C r i m e n mis te r ioso . 
. V A L E N C I A 7. 
S e g ú n not ic ias t e l e g r á f i c a s env iadas po r 
el c o m a n d a q t e del pueslo de l a Guardiia 
•civa'li dJeíll pueblo de Mamuel, en una h u e r t a 
de las ce i i can ías ha sido ha l l ada m u e r t a , 
bajoi u n n a r a n j o , ú n a m u j e r j o v e n y e le-
gan temen te ves t ida . 
E l Jaizgado pe raen ose en e l luigar á'ñl 
ha l lazgo , y al e x a m i n a r iell c a d á v e r , v i ó que 
presentaba u;n balazo en la f rente . 
L a m u e r t a es desconocida en e l pueblo , 
sos p e c h á n d o s e que s é a d:¿ Va lenc ia . 
E x a m i n a d o s los alrededores, no se h a n 
e n c o n t r a d o s e ñ a l e s de l u t í h a n i el a r m á 
h o m i c i d a , v i é n d o s e ú n i c a m e n t e huel las de 
pisadas, a l parecer de hombres , que l l ega-
ban has ta l a c a n e t e r a , : ; : i u i e desapare-
c í a n . 
E n V a l e n c i a no se tC'.ne, ¡toáátá le ho ra 
presente, n o t i c i a of ic ia l de la d e s a p a r i c i ó n 
de ndnguaia j o v e n . 
•De es ta p o b l a c i ó n s a l d r á n para ManueJ 
va r i o s expertos p o l i c í a s , en-cargados de 
descubr i r e l mi t e r io&o e r i u u m . 
FUNERALES POR EL PADRE SACREST 
o 
M a ñ a n a , lunes, 9, á las diez y m&dM, ae l a 
m a ñ a n a , t e n d r á n lugar en l a iglesia de los 
Padres Dominicos id el Ora to r io del OliVar (Ca-
ñ i z a r e s , S). los solemiues fiimeraké que las 
Congregaciortes establecidas en dicha k ' lesia, 
ofrecen en sufragio del alma del muy roveren* 
do padre f r a y Esteban Sacrest. P r o v i n c i a l que 
f u é de tes Dominicos de la p rov inc ia de Es-
p a ñ a . 
Con t a l ' m o t i v o - no -dudamos co i . óu i r i r á i i ai 
f ú n e b r e acto las 'nrachas amistades eon que 
cuentan los H i j o s de Santo I 'omingo, y que 
en tan to estiman al i lus t re padre Sacrest 
(q. s, g. h.) 
i'OR TELEGBAPO 
N I Z A 7. 
L a Audienc ia de lo c r imina l ha sentenciado 
á t rabajos forzados, á perpetuidad, a un 
i n d i v i d u o l lamado Chapiale, autor de var ios 
c r í m e n e s , incendios voluntar ios y profanacio-
nes de sepulturas, que a te r ror izaron dm-ante 
varios a ñ o s el pueblo de Pegomas. 
ormacion mi ' l i t a r 
Clasif icaciones. 
H a n ¿ido declara'ios aptos para el ascenso, 
cuando por a n t i g ü e d a d les corresponda, los 
segundos tenientes de I n f a n t e r í a CE. K . ) com-
prendidos en la siguiente r e l a c i ó n : 
D o n E n r i q u e Ortega S á n c h e z , D . Manue l 
V i n a g r e Torres, D . V a l e n t í n Labaca F e r n á n -
dez. D . Severiano Alvarez Nava r ro , D . J o s é 
C a ñ e l l a s M a r t í , D . Camilo N ú ñ e z A r r o y o , 
D . T o m á s G a r c í a Gómez , D . A n t o n i o Lozano 
Tavera, D . B a r t o l o m é D o m í n g u e z R o d r í g u e z , 
D . M a n u e l C a s t i ñ e i r a s Nieves, D . K a f a e i L u -
cas Soriano, D . Juan Campos Montenegro , 
D . A r t u r o A n c l a d a Nanclares, D . J o s é A r e -
v a l i l l o y G a b a l d ó n , D . C á n d i d o Manzanares 
Sastre, D . R a m ó n Vicente Alas tuey, D . A m a -
l l o G a n d í a R a b a d á n , D . B a r t o l o m é P icorne l l 
F o n t , D . J o s é Pra t s Anguera , D . Gui l l e rmo 
Sancho Corrochano. D . C r i s t ó b a l Gonzá l ez 
Ramos, D . L u i s Bermejo Alvarez , D , T o m á s 
M e g i n o 2ap ico , D . Fernando Diago Gonzalo, 
D . M a n u e l L ó p e z F e r n á n d e z , D . A n t o n i o Go-
r r i t a Bernat , D . Francisco Velasco M i r a n d a , 
D . Ricardo B r a z a l Al inansa . 
D o n Francisco J i m é n e z J i m é n e z , D . D o -
mingo Marga l e t E s c r i b á , D . A n t o n i o D o m i n -
go Romero V i ñ a s , D . A d o l f o Ereuas A r m a s , 
D . Federico Calvet Ray , D . A n t o n i o G o n z á -
lez Salinas, D . J e s ú s A lva rez P é r e z , D . M a r -
c ia l M a r t í n e z Barcenas, D . D á m a s o P i n á 
Asensio, D . A n t o n i o Carrere Zamorano, don 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z S e d a ñ o , D . Sa turn ino 
D u r á n Calvo. D . J o s é Abe l l ana P a l l á s , don 
Matías M u ñ i z L ó p e z , D . J o s é M a r t í n L ó p e z , 
D . Nemesio M u ñ o z M a r t í n , D . S ix to M u ñ i z 
M a r t í n e z , D . Claudio Gascons A l b e r t i , don 
H o n o r a t o S u á r e z A r i a s , D . A n t o n i o A n d ú j a r 
Valcá ' ree l . D . N i c o l á s Ramos S a n t a m a r í a , don 
J o s é V i d a l Casanova. D . M a n u e l T o l m i l P é -
rez, D , Francisco Silvestre Juan, D . M a n u e l 
M é n d e z F e r n á n d e z , D . J o s é Iglesias V a l e n , 
D . Jac in to Asease Canales, D . J o s é P é r e z 
Vaquero , D . Ba ldomcro Verge l Guerrero, don 
A n t o n i o T o r i b i o Encinas, D . H e r m ó g e n e s M o -
renor H e r n á n d e z , D . J o s é Rey Junca l , don 
F.mique La ren C a r d ó s e , D . M i g u e l N i c o l a u 
Oliver , D . J e s ú s Babio M a r t í n e z , D . A n t o n i o 
G o n z á l e z Puertas, D . B e r n a b é Ballesteros 
to M o l i u é Clar iana , D . M á x i m o E s t é v e z Gue-
r re ro , D . I s i d r o Contreras Bustos, D . J o s é 
G u i ñ ó n Romero, D . J o s é del H o y o M a r t í n e z , 
D . Ange l S á n c h e z G a r c í a , D . Rafae l V i ñ a s 
Buxo , D . A r t u r o G ó m e z Holgado , D . I l d e f o n -
so de l a T o r r e Mucientes. 
D o n Carlos Campos Bedmar , D . Fernando 
Carvajosa Cacho, D , Juan Le iva H i d a l g o , 
D . J o s é Cruz D í a z , D . Ben i to Conde E u r í -
quez, D . A n g e l Monterde Nava r ro , D . Leo-
poldo L ó p e z Rub ido , D . S e b a s t i á n H e r n á n -
dez Socorro, D . T o m á s Mora te S á i n z , D . Ge-
rardo V a l l s M a r t í n e z , , D . Severiano A b e y -
t ú a Olmos, D . J o s é Cobo Gá lvez , D . C i r í a c o 
Hombrados L ó p e z , D . J u a n V i l a r M a r t í n e z , 
D . Ensebio G u t i é r r e z Alca lde , D . A m ó s Gon-
zá lez Llanos, I ) . A d o l f o S á n c h e z Cabezas, 
D . A n d r é s M o l i n a G o n z á l e z , D . J o a q u í n E x -
p ó s i t o , D . A d o l f o Bermejo Polo , D , Edua rdo 
Gómez Reyes, D . J o s é G a r c í a Fumarada , don 
A l e j a n d r o B o u Vea, D . Pedro C o l l M a u r i c i , 
D . F lo ren t ino A n d r é s Gonzá lez , D . J o s é Or-
t i z Z u r r o , D . Gabr ie l F e r r e r V e ñ y , D . M i g u e l 
Torres Obrador , D . Juan Berna ldo Calvo, 
D . J o s é G ó m e z Ezpeleta, D . Laureano F l ó -
rez G u t i é r r e z , D . M i g u e l M u ñ o z Guisado, don 
Juan Riquelrae Escudero, D . R a m ó n Muzas 
Ibars , D . Gonzalo Pablo Moreno , D . F l o r e n -
cio P é r e z L i a ñ o , D . Fe l i pe M a r t í n e z E n g u i -
danos. D . Manue l Serrano M o r a . D . M i g u e l 
S á n c h e z Gar r ido Gonzá lez , D . A l e j a n d r o Gar-
c í a S á n c h e z , D . C i p r i a n o T o r i b i o Cruz, don 
Vicente D ó r e n t e Sáez , D . S i m ó n Pr iego J i -
m é n e z , D . P r i m o H e r n á n d e z A p a r i c i o , don 
Al fonso M a r t í n e z y R a m í r e z de A r e l l a n o , don 
J o s é R ivero Escames, D . J o a q u í n Campo B a -
d i m ó n , D . J o s é de los R í o s Orozco, D . Ben ig -
no I t u r r a l d e C a r b ó , D . Juan G a r c í a Delgado, 
D . Pedro A g a l l a Torres, D . A m a d o Sanz H e -
rrauz. D . Vicen te Torres P é r e z , D . Eu log io 
D o m í n g u e z Asensio. 
A y u d a n t e s . 
Cesa en el cargo de ayudante de ó r d e n e s 
de! teniente general G o n z á l e z Tablada, con-
sejero del Supremo, el comandante de Estado 
M a y o r D . J o s é G a r c í a de la Concha, y le 
sust i tuye el de igua l g r a d u a c i ó n , de I n f a n -
t e r í a , D . Santiago G o n z á l e z Tablas. 
Academias . Asen j o , D . A n t o n i o V i d a l Goberna, D . M a r i a - i 
no M i g u e l A m a n , D, J o s é Sabater G a r c í a , I E n breve se p u b l i c a r á la convocatoria p a r a 
D . Seeundiuo R o d r í g u e z Gonzá l ez . D . C i r i l o I ingreso en las Academias M i l i t a r e s . 
Velasco R o d r í g u e z , ü . M a r i a n o Lete Lar rea , ! C r é e s e que s e r á n 350 plazas en I n f a n t e -
D . Pedro San M i g u e l Campos, D . Francisco . r í a , 15 en C a b a l l e r í a , 35 en A r t i l l e r í a . 40 en 
R í o Salazar. ! ' . J o s é D í a z V á r e l a , D . E v a i i s - I n g e n i e r o s y 70 en Intendencia . 
E L F I N A L D E Ü M H U E L G A 
E l 'Meadeir" de l a hue lga m i n e r a de R í o -
t i n t o , Sr. Egccheaga. presenta su candida-
t u r a p a r a dip-utadio á Cortes por e l d i s t r i -
t o de V a l v e r d e dtel C a m i n o ( H u e l v a ) . 
C o m e n t a n d o esto, dice " L a Cio-rrespon-
d i e n t í a " : 
• 'Egccheaga niecesitaba é l t r a m p o l í n de 
una h u e l g a pa ra oonquisitarse ulota j e f a t u -
r a ciomarcal y 'lluego un a c t a de d i p u t a d o . 
C c n í e s a m o s q.ue l i a p roced ido h á b i í l m e n -
te. E m p e z ó con&nan ído e n H u e l v a á Bas-
cufiana, y r e s e r v á m d o s e l a d ' i r f c d ó n do los 
m l u e r c s d;e 'R íc t i a i t o . Y d e s p u é s de n u m e -
rosos m í t i n e s , de l a rgos artXr-.ulos pub l i ca -
dos en " E l Socia l i s ta" , de M a d r i d — p e r i ó -
d i c o que se vende mucho .='ai l a r e g i ó n rie 
fas mimas—, y d e tumultuoc-'as Asamb 'eas 
en N e r v a , i o g r ó quie. les ob re ros , exc i tados , 
espoleados, embr i agados p o r e l v i n o t u r -
bador de l a u t o p í a , fueran á l a hu-eilga ge-
n e r a l . 
©uraoubd muchos d í a s , eil h a m b r e e¡ase-
ñ o r e 6 s e d e los h u m i l d e s hogares de los t r a -
bajadores r í c t i m t e ñ o s . 
L a d e s e s p e r a c i ó n de las mu je re s , los s u -
t r á m i e n t c s de l o s n i ñ o s , las M é r r i m a s d e -
r r a m a r í a s por todas tías v í c t i m a s del paro , 
s i r v i e r o n de pedesta'. al ambic ioso Egochea-
ga, que s ó l o pensaba ea su perscnal exa l -
t a c i ó n . 
L a c a t á s t r o f e del pozo " A l i c i a " , oonse-
cuiíH-caa d e l a hue lga , debe t a m b i é n ser 
puesta e n el haber del a g i t a d o r m a d r i l e ñ o . 
N o h a b r í a que l l o r a r l a , s i no se h u b i e r a 
i d o á una p a r a l i z a c i ó n de t r a b a j o . " 
coiius y míECoisoiEÍlujiíJos 
o 
Se ha concedido el " R e g i u m e x e q u á t u r " 
á los s e ñ o r a s s igu ien tes : 
D o n A n t o n i o V . L o m e l i , c ó n s u l gene ra l 
de M é j i c o en Barce lona . 
Don A d o l f o M . Isasi , c ó n s u l de M é j i c o en 
B i l b a o . 
Sr. F e r n á n d Gaussen, c ó n s u l genera l de 
F r a n c i a en Barce lona . 
Don B a r t o l o m é Soler, v i c e c ó n s u l del U r u -
guay en M a t a r é . 
Don Juan G. R o c a t o r t , v i c e c ó n s u l de la 
A r g e n t i n a en M a r í n . 
D o n J o a q u í n G a r c í a Conde, c ó n s u l de 
M é j i c o en C á d i z . 
D o n Salvador M a r t í n e z de A l v a , c ó n s u l 
de M é j i c o en La C o r u ñ a . 
D o n C é s a r G. Torres , c ó n s u l de M é j i c o 
en Sev i l l a . i 
D o n J o s é de la Cruz B e n d i b u r , c ó n s u l 
de P a n a m á en Barce lona . 
D o n Benedic to Salazar. v i c e c ó n s u l de Pa-
n a m á en B i lbao . 
Sr. K a r l B a i l e y H u r s t , cóusu.1 gene ra l de 
los Estados U n i d o s en Barce lona . 
ACADEMIA DE LA KÍSTÜO 
A y e r -óelebró s e s i ó n l a Rea l A c a d e m i a 
de fila H i s t o r i a , príii'idtfendio' el d i r e c t o r , re-
ve rendo padre FOta. 
K-Ae propuso , a - c c r d á n d o l o a s í l a Corpo-
r a c i ó n , da r el p é s a m e á los a c a d é m i c o s séi-
ñ o r e s Becker y m a r q u é s ids Ce r ra lbo , p o r 
las desgracias de- famjT.tia que h a n s u f r i d o 
roe: í ' n ten iemta . 
m Sr. Recker , que se ha l l aba en l a se-
fctón, L a h l ó l - ' r e m e n t e pa ra dar las g ra -
cias. 
•Segu'! dame ir te c cupóiC1 l a C o r p o r a c i ó n 
de l a cues t icn d^ l a proipiedad del edif ic io 
que icrfeupa la ^ a d e r a i a , ' o c u p á n d o s e ex-
tensamente : l ; : - : a sun to los Srieis. Ure f i a , P é -
rez de G u z m á n , A'- i tolaguirre , P é r e z V i l l a -
m i l é H i n o j o s a . 
F u e r o n presentadas va r i a s propuestas de 
a c a d i é m i c o s iciorrespondientes. 
E l e e ñ e r m a r q u ó g d̂iei L a u r e n c í n dLó 
cuem'ta de haberse •cems t i tu ído l a O o m i s i ó n 
quie ha de d i c t a m i n a r acerca de las ác'Mci-
tudcfS, op tando a l premiio: á ila v i r t u d . 
E l Sr. P é r e z die G u z m á m p r e s e n t ó l a t r a -
d a c c i ó n que, ccia <ciom;ein;tair(i'os, ha luecho e l 
gene ra l ingiles D a l t ó n diefli f o l l e t o " E l ftn de 
una g u e r r a y e l p r i n c i p i o de u n Rei.'tnado", 
y e l Sr. Me l I da e l fo l l e to de q-ue ¡es au to r , 
ace;rca ictig (Sos dclmenes de l a -provincia de 
E a á a j c z . 
^ u é apTi=:bado un i n f o r m e del Sr. Bec-
ke r , r e fe ren te á ¡a ob ra " Corregidones y 
a k a f d e s d'e M a d r i d " . 
F ina lmeiu te , f u é (leído um i n í f o r m e acer-
ca ds la o b r a de l padre M i r " H i s t o r i a í n -
t i m a y doicmmentada de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s " , y o t r o ac ié rca d e l l i b r o del Sr. Do-
ÍIÜCSO C o r t é s "Es tud ie ' poi l í t ioo y m:Vitar so-
b r e l a zona e - s p a ñ o ' a d e Manruieoos". 
iSim m á s a&untos de que 'tr-atair, i l e v a n t ó -
se l a se®ió.n. 
E C L E S I A S T I C A S 
H a s ido n o m b r a d o h a b i l i t a d o i w t e r i n e dtel 
CAtéa de l a d i ó c e s i s de Santander , é l be-
r . c ñ c i a d o de a q u e l l a Santa Ig le -üa C a t e d r a l 
D. D á m a s o G a r c í a M.cicnes. 
E n l a d i ó c e s i s de Saneand-er ha fa l lec ido 
el p r e s b í t e r o D . M a n u e i R o d r í g u e z , c u r a p á -
r r o c o d e R á d a m e s . 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
1 © , R E I L - I G R O S , 1 S 
G R A N S U R T I D O E X R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O , P L A T A Y E S M A L T E . 
3 e c o m p r a n a l h a j a s . 
MOYÍMIENÍO DE L A POBLACION: 
• —*—o 
S e g ú n datos de la D i r ecc ión general del 
I n s t i t u t o Cxeográñco y E s t a d í s t i c o , proceden-
tes de los Keg i s t ros civiles, el movimiento na-
t u r a l de l a p o b l a c i ó n de las capitales de Es-
p a ñ a durante el mes de Dic iembre , f u é el 
s igu ien te : 
P o b l a c i ó n calculada, 3.420.879. 
Nac idos : v ivos , 8.377; varones. 4 .319; 
hembras, 4 .058: muertos, 575. 
Defunciones: varones, 4 . 1 7 9 ; hembras, 
3.873; menores de cinco a ñ o s , 2 .192; de c in-
co y m á s a ñ o s , 5.860; en hospitales y casas 
de salud, 1.302; en otros establecimientos be-
néficos, 445 ; fiebre t i fo idea ( t i f o abdominal ) , 
97 ; t i f o e x a n t e m á t i c o , 2 ; fiebre in termi tente y 
caquexia p a l ú d i c a , 1 4 ; v i rue la , 114 ; saram-
p i ó n , 9 3 ; escarlatina, 6; coqueluche. 1 1 : d i f -
t e r i a y c rup , 1 0 / ; g r i p e , 100; otras enfer-
medades e p i d é m i c a s , 5 0 ; tuberculosis de los 
pulmones, 688 : tuberculosis de las meninges. 
3 2 ; otras tuberculosis, 8 2 ; c á n c e r y otros t u -
mores malignos, 272 ; meningi t is simple. 369; 
hemorragia y reblandeeimtento cerebrales, 
5 6 4 ; enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n , 818; 
bronqui t i s aguda, 406: bronqui t is c rón ica , 
269 ; n e u m o n í a , 346 ; otras enfermedades del 
aparato resp i ra to r io (excepto la t i s is ) , 646 ; 
afecciones del e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , b o : 
d iar rea y enter i t is (menores de dos a ñ o s ) , 333; 
a p e n d i c í t i s y t i f l i t i s , 7; hernias, obstruccio-
nes intestinales. 6 3 ; cirrosis del h í g a d o , o3 ; 
ne f r i t i s aguda y mal de B r i g h t , 216 ; t umo-
res no cancerosos y otras eufermoilades de la 
m u i e r . 8; septicemia puerpera l (fiebre,, p e r i -
ton i t i s , flebitis puerperales)* 33 : otros acci-
dentes puerperales, 2 0 ; debi l idad congcmta 
y v ic ios de c o n f o r m a c i ó n , 1 9 6 : senilidad, 253; 
muertes violentas (excepto el su ic id io) . 103; 
otras enfermedades, 1.48;': enfermedades des-
conocidas ó m a l definidas, 110. To t a l de .de-
funciones, 8.052. 
ESPAÑOLA 
L a Real A c a d e m i a E s p a ñ o í l a ha pub l i ca -
d o icin l a "Gace ta" las bases del concurso 
pa ra ila a d j i u d i c a c i ó n de los p r e m i o s y eooo-
r r b s de lia Fumdiac ión piadosa d e San Gas-
pal*, iciorresponidientes' a l a ñ o 1914. 
L o s premrios é é diest ' ia iarán á recompensar 
ac tos de v i r t u i d , quio t e n g a n por base e l 
a m o r S l i a l , l a a b n c i g a c r á n , l a honradez , l a 
p r o b i d a d acre d i t a da, el v a l o r que produzca 
beneficios á l a Humamiidad, las desgracias 
ocasicnad>aQ po r reveses de f o r t u n a , que ha-
y a n c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n d'e personas h o -
morables, y que é s t a s hayan sioportado caim-
P'X'endo con sus diebsres die t o d o g é n e r o y , 
en frn, cmainto, á j u i c i o de l a Corporacnó-n , 
sea de 'Estimarse como e j emp la r y m e r i t o r i o 
en , l a v ida de los pobres hcnjradcs. 
Se a d j u d i c a r á n socorros para, a l i v i a r l a 
suer te icfe hombres dte1 le t ras ó de sus v i u -
das ó famiLias , s i empre que ee hayan be-
cho dignes de este benefiedo. 
Los p r e m i o s p o d r á n cons i s t i r eai u n a 
c a n t i d a d en m i e t á l k o , ó em una m.cdlalla ho-
n o r í & c a . 
Las 'iinstainciaig y propoiestas de una y 
o t r a clase, deb idamente documeinita'dias, ha-
b r á n de es ta r isn l a Secretarfia 'de la A c a -
d e m i a amtes de das seiiis d e l a t a rde del ú l -
t i m o d í a de l mes a c t u a l . 
Los p remios y socorros ete a d j u d i c a r á n 
en e l mes idie D i c i e m b r e de l ooirrie'nte a ñ o . 
EN E L CIRCULO CATOLICO 
D E O B R E R O S D E SAN I S I D R O 
E n la noche del jueves, d i ó la cua r t a confe-
rencia de l a serie anunciada pa ra el ¡presente 
curso el abogado D . J o s é Cabello y Gruillén 
d-e Toledo, secretario de l a J u n t a d̂o A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a pai ' roquia de la Almudeua . 
L a confei'eucia veií ió sobre " M c iv ismo" . 
E l conferenciante d i v i d i ó su v/isourso en dos 
p a i t e s : l a prúlmeia, h i s t ó r i c a , en l a que hizo 
ufna s ín t e s i s rap .Vi ís ima de los hechos h i s t ó r i -
cos desde l a c o n s t i t u c i ó n dio la prianera f a m i -
l i a , l a p r i m e r a t r i b u y la pi-imera ciudiad, has-
t a l a f o r m a c i ó n de lais 'ruacionalidaides, y l a 
segunda, de e x p o s i c i ó n , en la que d e s a r r o l l ó 
po r completo e l tema obje to de su disourso, 
presentando á los ó b r e n o s con suma c lar idad 
todbs loe conceptos c mdü-cánd'ol'es como resu-
men que aquel ciudadano que ejerciera sus 
derechos en la debida p r o p o r c i ó n y cumpl ie -
r a con m á s exac t i tud sus deberes d a r í a m á s 
a l to e jemplo de civismo. 
S e ñ a l ó como ó e b e r p r i m a r i o de todo c iuda-
dano el de c o n t r i b u i r a l engrandecimiento na-
c iona l con e l apor tamiento de su t raba jo y 
de su estudio. 
A f i r m ó que cumpliendo todos los crudiada-
nos concienzndfamente sus deberes se resolve-
r í a n magn í f i cameDte los tres ipaxyblemas c a p i -
tales, que son e l econemioo, e l p o l í t i c o y el 
m i l i t a r . 
T e r m i n ó e l confercnoianfce su admirable t r a -
bajo con u n v i v a á E s p a ñ a , que f u é en tu -
s i á s t i c a m e n t e contestado. 
E l Sr. Cabello f u é obje to de una calurosa 
ovac ión a l t e r m i n a r su discurso. 
otas a g r í c o l a s 
L A S H U E R T A S Y LOS A B O N O S 
L a desigual p r o p o r c i ó n que h o y se reg i s -
t r a ent re l a g a n a d e r í a y la a g r i c u l t u r a da 
l u g a r á que en los mismos p e q u e ñ o s predios 
dedicados á hue r t a s sea necesario emp lea r 
abonos mine ra l e s pa ra s u p l i r l a f a l t a de 
e s t i é r c o l . 
E x i s t e n f ó r m u l a s , y a consagradas por l a 
p r á c t i c a , para r e s t i t u i r á las hue r t a s l a r i -
queza y f e r t i l i d a d que el c u l t i v o las extrae . 
H e a q u í a lgunas de el las, s e g ú n los d i f e -
rentes c u l t i v o s y por "cada á r e a " de t e -
r r e n o : 
A j o . — S u p e r f o s f a t o de cal 1 8 / 2 0 , de c i n -
co á seis k i l o g r a m o s ; su l fa to ó c l o r u r o de 
potasa, de dos á t res k i l o g r a m o s , y n i t r a t o 
de « o s a ó de ca l , de t res á c u a t r o k i l o g r a -
mos . 
Cebol la .—Superfosfa to de cal 1 8 / 2 0 , de 
4 á 4,50 k i l o g r a m o s ; su l fa to ó c l o r u r o de 
potasa, de 2,5 0 á 3 k i l o g r a m o s , y n i t r a -
t o de sosa ó de cal , de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s . 
Col .—Superfosfa to de cal 1 8 / 2 0 , de 5,50 
á, 6 k i l o g r a m o s ; su l f a to ó c l o r u r o de po ta -
sa, de 3 á 3,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o de so-
sa ó de ca l , de 4 á 5 k i l o g r a m o s . 
Esta f ó r m u l a s irve lo m i s m o p a r a la co-
l i f l o r . 
E s p á r r a g o . — S u p e r f o s f a t o de ca l 1 8 / 2 0 , 
de tí á 7 k i l o g r a m o s ; su l fa to ó c l o r u r o de 
potasa, de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o 
de sosa ó de cal , de 2 á 3 k i l o g r a m o s . 
Esp inaca .^ -Super fos fa to de ca l 1 8 / 2 0 . de 
2,50 á 3,50 k i l o g r a m o s ; s u l f a t o ó c l o r u r o 
de potasa, de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a -
to de sosa, de 2,50 á 3 k i l o g r a m o s . 
F resa .—Super fos fa to de ca l 1 8 / 2 0 , de 6 
á 7 k i l o g r a m o s ; s u l f a t o ó c l o r u r o de po ta -
sa, de 3 á 4 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o de sosa 
6 de ca l , de 2 á 3 k i l o g r a m o s . 
Guisan te .—Super fos fa to de c a l 1 8 / 2 0 , de 
3,50 á 4,50 k i l o g r a m o s ; s u l f a t o 6 c l o r u r o 
de potasa, de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s . 
J u d í a . — S u p e r f o s f a t o de cal 1 8 / 2 0 , de 3 
á 4 k i l o g r a m o s , y su l f a to ó c l o r u r o de po-
tasa, de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s . 
Lechuga .—Super fos fa to de c a l 1 8 / 2 0 , de 
4 á 4,50 k i l o g r a m o s ; su l fa to 6 c l o r u r o de 
potasa, de 1 á 1,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o de 
sosa ó de ca l , de 1,50 á 2 k i l o g r a m o s . 
Pep ino .—Super fos fa to de ca l 1 8 / 2 0 , de 1 
á 5 k i l o g r a m o s ; su l f a to ó c l o r u r o de po ta -
sa, de 1,50 á 2,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o de 
sosa ó de cal , de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s . 
Repo l lo .—Super fos fa to de ca l 1 8 / 2 0 , de 
3 á 6 k i l o g r a m o s ; su l f a to ó c l o r u r o de po-
tasa, de 3 á 3,50 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o de 
sosa ó de ca l , de 4 á 5 k i l o g r a m o s . 
Toma te .—Supe r fo s f a to de ca l 1 8 / 2 0 , de 
6,50 á 7 k i l o g r a m o s ; s u l f a t o ó c l o r u r o de 
potasa, de 2,50 á 3 k i l o g r a m o s , y n i t r a t o 
de sosa ó de ca l , de 2 á 2,50 k i l o g r a m o s . 
E n los cu l t i vos de l a s i e m b r a a n u a l se 
a p l i c a r á n e l superfosfa to y l a sal p o t á s i c a 
mezclados a lgunos d í a s antes de la s i e m b r a 
ó del t r a sp l an t e , d i s t r i b u y e n d o l a mezcla á 
voleo y e n t e r r á n d o l a po r m e d i o de una l a -
bor super f ic ia l ó de r a s t r i l l o . 
E l n i t r a t o de sosa se e s p a r c i r á super f i -
c i a lmente y s i n e n t e r r a r l o a l i n i c i a r s e l a flo-
r a c i ó n e n las p lan tas de f r u t o ó t u b é r c u l o s 
ó cuando las p lantas hayan a d q u i r i d o l a m i -
tad de su t o t a l desa r ro l lo si esas se c u l t i -
v a n por sus bulbos , r a í c e s ú ho jas . 
E n los cu l t i vos perennes l a mezcla de 
superfosfa to y potasa se e n t e r r a r á con l a l a -
bor de o t o ñ o , y el n i t r a t o de sosa « • a p l i c a r á 
super f i c ia lmente a l in ic ia r se l a floración en 
la fresa, y cuando comiencen los tu r iones , 
del e s p á r r a g o . 
La Santa Casa de Nazaret 
y las Religiosas pobres. 
o 
Esta o b r a de c a r i d a d hace meses que 
ha en t rado en e l t e rce r a ñ o de su exis-
tencia , y con l a a y u d a de Dios y las o rac io -
nes de las Rel ig iosas , va dando á conocer 
su i m p o r t a n c i a y l o hermoso de su a c c i ó n 
b ienhechora , tín los dos meses de D i c i e m -
bre y E n e r o ha r e p a r t i d o como unas 4.300 
pesetas e n t r e 86 Comun idades á é l acog i -
das, y c o n t i n ú a r e p a r t i e n d o las 359, que 
sobra ron de Enero , mas l o que se rec ibe . 
Las a l m a s de los que m u r i e r o n , desea-
r í a n haber conocido este C e n t r o , para de-
j a r l e a l guna moneda , con lo c u a l g o z a r í a n 
de u n ' n ú m e r o considerable de suf rag ios , 
que por el las h a r í a n las Re l ig iosas s o c o r r i -
das. 
Los beneficios que hacen estas l imosnas , 
las penas que m i t i g a n sus g i ros y e l 
consuelo que l l e v a u sus e n v í o s , lo p a t e n t i -
zan las car tas de las Super ioras , m a n c h a -
das a lgunas veces con las l á g r i m a s de ag ra -
dec imien to que se desprenden de sus o jos . 
"Todas , t o d a s — d i c e n — p e d i m o s s in cesar 
po r ese bend i to Cent ro y sus b i & i i l í e c h o r e s . " 
"Se rec iben dona t ivos y suscr ipciones des-
de 0,50 c é n t i m o s a l mes en ade lan to en e l 
Centro , Reyes, 8, p r i m e r o , D . R a m ó n R i s -
co, M a d r i d . 
Las l iqu idac iones y l a r e v i s t a se dan g r a -
t i s á los donantes . 
s 
P e q u e ñ o s h u r t o s . 
P o r l i u r t a r u n k i l o de t a b a c o y c m -
cuen ta c é n t i m o s en c a l d e r i l l a que en ^ n ca -
j ó n (dls l a mesa gua rdaba en s u casa A n -
gfeCa L a t ó n , ha denunc iado á dos Indi iv iduos 
que h a b j t a n eni IÍH n r n m o ' ed i f ic io de la 
d em in c i an t e . 
— M a r í a Nogoles , que v ive e n l a m i l © de 
Emba jadores , 64, h a - d e n u n c i a d o á M a r í a 
Maldlcmaido. pa r haber emp;e :ñado u n m a n -
t ó n , v a l o r a d o e n 40 pesetas, de l a pro-pie-
dad de l a d e n u n c i a n t e . 
t — V i i c t o r i a n o B m i n a deniun.cáó ayer que 
dos su je tos l l amados Mianuel F r e z n o s y 
Feiderico Medrano , lile habíaoi ' r o h a d o u n i m -
pefrmeabte, a t r a c á m d o l e en iCil s i t i o l l a m a d o 
" L a T i n a j a " . 
L e pega y le r oba . 
CelestimO Orejas, de t rerni ta y s ie te a ñ o s 
die edad , y ofició panadero, Tequiirió aiycr 
e l aiLxi'Iüo de l e s gua rd i a s de S e g u m i a d que 
presitan se rv i c io en Ja p-aza d'e San t a B á r -
ba/ra. 
L o s guairdias c c n d o i j í T o n a l C e l e s t i n o 
Orejas , que p a d e c í a u n ataique d-a alooboMs-
m o y presentaba diversas ere- ' 'ones en la- ca~ 
ra , á. l a Casa de Soeorro , y a l l í diec ' iaró q u e 
u n c o m p a ñ e r o de of ic io , l l amado Melquiadies 
Je h a b í a causado las erosionee quei pade-
c í a , y a d e m á s l e h a b í a q u i t a d o 10 pesetas 
quia l l evaba en les ha l s i l los d'eil «chalieco. 
A c c i d e n t e . 
E l náñio Antomiio L e g a m é s , q u e ayer t a x -
dtei se h a l l a b a jugamido en l a p laza die Es-
p a ñ a , t u v o l a desgrac ia de que He es ta l la -
r a en eíü b o l s i l l o diel g a b á n u n ful lmimante 
que h a b í a p u e r t o e n nina p i s t o l a de j u g u e -
te , incefndiáfndcile icfl paño- d'eil a b r i g o y cau-
s á n d o l e quema duras d'e terscieir g r a d o efn Ja 
m a n o derecha. 
Robo d e u n t r a j e . 
P o r h a b e r s u s t r a í d o u n t r a j e valoirado 
e n 90 pesetas á J u a n U r t u r i , a y e r f u é de-
n u n c i a d o Jemano G o n z á l e z . . 
U n a e q u i v o c a c i ó n . 
A y e r f u é as is t ido e n su casa, cal le de 
M a n u e l I , - I j o v e n de t r e ce a ñ o s A n g e l 
G o n z á l e z ' Canfctra, -quíe, e q u i v o ; i d a m e n t e , 
t o m ó u n a p a s t i l l a d e s u b l i m a d o courosivo. 
E L MUSEO N M A N T I M D E SORIA 
Por R e a l orden d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a s« ha d ispues to l o s i g u i e n t e : 
" 1 . ° Que el Museo N u m a n t i n o de Sor ia 
sea i n c l u i d o ent re los a r q u e o l ó g i c o s que t i e -
ne á su cargo e l Cuerpo f a c u l t a t i v o de A r -
chiveros , B i b l i o t e c a r i o s y A r q u e ó l o g o s , ba jo 
e l P a t r o n a t o de l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a de 
las excavaciones de N u m a n c i a . 
2." Que en l a p l a n t i l l a de l personal fa-
c u l t a t i v o , y pa ra e l presupuesto de 1915, so 
aumen te una plaza, al efecto de que uno de 
los func iona r io s e s t é encargado de! se rv ic io 
d e l menc ionado Mirseo, a s í como que se a u -
men te o t r a de p o r t e r o , con des t ino a l m i s -
m o es tab lec imien to . 
3.o Que en e l í n t e r i n el a r c h i v e r o de H a -
c ienda de Sor ia , D . E u g e n i o M o r e n o A y o r a , 
se ponga a l frente del Museo, s i n d e j a r de 
estar adsc r i to a l r e p e t i d o a r c h i v o y á la 
b i b l i o t e c a p r o v i n c i a l de la m i s m a c i u d a d ; y 
4.o Que se s ign i f ique á la C o m i s i ó n c i - ' 
tada, á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de S o r i a s 
á D. R a m ó n B e n i t o A c e ñ a la s a t i s f a c c i ó n y 
r econoc imien to con que este m i n i s t e r i o ha 
t e n i d o n o t i c i a de l a c o n d u c t a a l t r u i s t a en 
que han insp i rado sus actos p a r a e l l o g r o 
de l a f o r m a c i ó n de l Museo de que se t r a t a 
y de su adecuada i n s t a l a c i ó n . " 
D O N A T I V O S 
Pai^a l a noble y regeneradora ob ra d é las 
nuevas escuelas c a t ó l i c a s p r á c t i c a s de l a " A c -
c ión . Social Femenma R o m a " , de los Cua t ro 
Caminos, se han recibido los siguientes do-
na t ivos : 
D o ñ a Rosar io Gal lardo, v i n d a de A r m i ñ o , 
300 pesetas; s e ñ o r a marquesa v i u d a de Casa-
Torres , p o r e l alma de su esposo (q . s. g. h ) , 
100 pesetas: una entusiasta de B o m a , 5, pe-
setas/" " V " ."' v 
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NOTICIAS 
A s o c i a c i ó n de Ac to re s E s p a ñ o l e s . 
E n l a íu ra t a g e n e r a l ve r i f i cada en l a m a -
d r u g a d a d e l d í a 1 de los comrlientes, f u é 
elegida po r mayoir ia ¡de vo tos , Ja s igu i ea t e 
J'ii/nta d i r e o t i v a : 
PnesMente, D . Rafaefl' d é Lana ; v loepre -
s ident? , D . Al f rea 'o C i r e r a ; s ec re t a r io , don 
Cons tan te V i ñ a s ; vioeaecretaTiio, TD. Luáis 
F . Ba l l e s t e r ; Tesorero , D . Bmr&que L ó p e z 
Somoza; con tador , D- A u r e l i o S a u r í ; v o -
cales, D . J u l i o N a d a l , D . Ped ro S e p ú l v e d a ; ' 
V . F r anc i s co U r q u i j o , D . Sa lvador Soler , 
D . Rieardio Juste , D . A l b e r t o Riomea, don 
A a s e l m o G. M a r a ñ ó n , D . J o s é P u r s e l l X 
D . A n t o n i o Pa re jo . 
H a comenzado á pubdlca/rae, con e l t í t u l o 
• ' E l T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a " , -una r e v i s t a , 
ó r g a n o of ic ia l d e l a Soc iedad d e l m i s m o 
n o m b r e . 
L a Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a ha 
e legido l a s igu ien te J u n t a d i r e c t i v a : 
Pres idente , D . F ranc i sco B o t í n ; v icepre -
s idente p r i m e r o , D . J o s é B l a n c ; í d e m segnu--
d o , D . Isaac M o r e n o ; sec re ta r io gene ra l , 
D . A r m a n d o de U d a e t a ; í d e m de actas, d o n 
E u g e n i o G u t i é r r e z B e l b á s ; v icesecre ta r io , 
D . F e r n a n d o V i l l a n u e v a ; t esorero , D . T o -
m á s G a r c í a L ó p e z ; b i b l i o t e c a r i o , D . R o s a r i o 
Lacy . 
E n R o n d a ha fa l l ec ido Ja n i ñ a L u c r e c i a 
J i m é n e z - C a r r i l l o G a l á n . 
R e c i b a n sus padres y d e m á s f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o . •» 
P a r a renacer, f o r t i f i c a r e l cabel lo y e v i -
t a r las canas, aconsejamos e l empleo de l 
P i m h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p repa rada con 
p lan tas a r o m á t i c a s . * 
E n fa rmac ias , 3 pesetas frasco. 
S e g ú n " E l S ig lo M é d i c o " , la e n f e r m e r í a 
de M a d r i d d u r a n t e l a ú l t i m a semana ha 
conservado s in va r i ac iones i m p o r t a n t e s e l 
c a r á c t e r que t u v o d u r a n t e l a semana p re -
cedente. 
H a y u n estado a t m o s f é r i c o h ú m e d o , coa 
t e m p e r a t u r a s m á s suaves que en el mes de 
Enero , y esto ha hecho que cedan los esta-
dos c a t a r r a e s y que se p r o n u n c i e n a lgo 
m á s las mani fes tac iones r e u m á t i c a s . L a s fie-' 
bres de o r igen a b d o m i n a l son escasas e u 
n ú m e r o y de poca g ravedad . Las e r u p t i -
vas, s i n g u l a r m e n t e l a v i r u e l a , se m a n t i e -
nen e n proporc iones crecidas . L o s padec i -
mien tos c r ó n i c o s t i e n d e n g e n e r a l m e n t e a l 
a l i v i o . 
E n l a i n f a n c i a a b u n d a n las ang inas ca ta-
r ra les y seudomembranosas , d i a r reas , bron-* 
q u i t i s , p a r ó t i d a s , o t i t i s l i ge ra s y fiebres 
e r u p t i v a s benignas. 
FOMia he y o i o i s i m m 
o 
L i m o s n a pa ra los s emina r i s t a s pobres . 
Dona t ivos .—Suma anter ior , 1,228,50 pese-
tas. U n a s e ñ o r a ca tó l i ca , 1 peseta. T o t a l : 
1.229,50 pesetas. 
Segur idad de l a o h r a . — M á s pro tec tores^- ' 
S u s c r i p c i ó n anual.—'Suma an te r io r , 3.161 pe-
setas anuales. E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
de San Felices, 30 pesetas anuales; s e ñ o r a 
d o ñ a A n t o n i a Co l ín , v iuda de Elgueros, 2 Í 
í d e m i d . ; s e ñ o r a d o ñ a Leonor R o d r í g u e z de 
Celis de Elguero , 24 i d . i d . ; s e ñ o r a de E i sa -
gu i r r e , 25 i d . i d . T o t a l : 3.264 pesetas anua-
les. 
Cosos.—Suma anter ior , 24 coros. 
E ú L y o n ( F r a n c i a ) , se recaudan 00.000 
francos anuales p a r a los seminaristas pobres 
de aquel Seminar io . 
Se s ü p l i e a n donat ivos p a r a t an ftaritativa 
obra, que pueden d i r ig i r se a l a s e ñ o r a prest-, 
dente general, d o ñ a Isabel B e l í o de L á m a r -
ca, B e l é n , 19, ó á la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a con-
desa del V a l , tesorera general , A r e n a l , 22, 
M a d r i d . 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
7 DE FEBRERO DE 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públic»^. Tnterior í8^ 









f} y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diforpntes sarjes 
i'dem fin de fnes „ . . 
Idem fln próxi-no 
Amorfizable al 5 
ldem40/o 
Banco Hipotecario de EspaPn, t/j 
Obligaeioues: F. C. V. Arira, 5 "I, 
Sociedad de E'ecfncidad Meiiodfa,5 . . . 
Electricidad de Cliatnberí, r.3,^ 
Sociedad G. Azucarera de Espala, 4 . 
Dnión Aleo > lera Esnafíola, 5%. • 
Accion'-sde! Banco de'Espaiía 
Idem íTtepario-A'TicricaBO 
Idem Hipotecario de España. . . . . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito , 
Idem Central Meücano 
Idem Espafíol del Río de la Plata. . . . . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de Bspafia Preferantes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. . . . . . . . . . 
Idem Duro-Feiguera 
Tnión Alcoholera BsoaüoH. 5a o. . . . . . . . 
Idem Resinera ¡Sspiñola, 5*/9 
Idem Española de Explosivas 
Ayuntamiento de Madrid. 
Erap. 1863 Obligaciones 100 p3setis.... 
Ide ' i por res litis 
Id© n expropiaciones interior. 
Irie-n fd., en e! ensanche 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,25, 15 y 20; L o n d r e s , 26.74 jr 
73 ; B e r l í n , 130,20 y 135 ,20 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 78 ,82 ; A m o r t i z a b l Q 
5 por 100, 99 ,80 ; Nor tes , 97 ,20 ; A l i c a n t e s , 
96 ,25 ; Orenses, 25.20;, Anda luces , 67,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 308 ,00 ; Resineras , 90 ,00; 
Explos ivos , 238 ,00 ; I n d u s t r i a y Comeref% 
185 ,00 ; Fe lgueras , 41,75. 
B O L S \ D E P A R I S 
E x t e r i o r , 90 ,60 ; F r a n c é s , 8 7.20; F e r r o -
ca r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a . 4 5 7 , 0 0 ; A l i c a n -
tes, 452 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .829.00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 .703,00; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i c o , 113 ,00; L o n d r e s y M é j i c o , 273 .00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 86 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 88,5 0; Conso l idado i n g l é s 2 W. 
por 1 0 0 , 76,18; A l e m á n 3 po r 100, 78,00;: 
Ruso 1906 5 p o r 100, 103 ,75 ; J a p o n é s 
1907, 100 ,00 ; M e j i c a n o 1 8 9 9 5 p o r 100 , 
85 ,00 ; U r u g u a y 3 % por 100 , 68 ,50 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o . 275 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 152 ,00; C e n t r a l M e j i c a -
no, 50 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 1 5 8 , 5 0 ; Bonos H i - , 
po tecar ios 6 p o r 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 1 9 6 , 0 0 ; E s p a ñ o l d« 
Chi le , 129 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago E o d c r e 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a d e l 7 de F e b r e r o de 1914. 
F e b r e r o y M a r z o 
M a r z o y A b r i l 
A b r i l y M a y o 
Mayo y J u n i o 
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R E L i O i O S A S 
á Jas onee. 
ú las diez, 
T>ia s. D o m i n g o de S e p t u a g é s i m a . — S a n 
•3uaQ de M a t a , c o n í e s o r 7 f u n d a d o r ; San-
' tos D i o n i s á o , E m i l i a n o , S a b a s t i á n , Pau lo , 
uLucio y < ü r i a e o , m á r t i r e s , y San Esteban, 
¡ a b a d . — L A M i s a y Ofic io d i v i n o son de esta 
¿ D o m i n i c a con r i t o semidob le de segunda 
clase y c o l o r m o r a d o . 
• 
I S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l . — M i s a conven-
fraaS. Á i m mueve y m e d i a , p r e d i c a n d o e l se-
S a r B a r b a jaro. 
GapOia R e a á . — M i s a soiemnie, 
' E n c a a s o a c i á n . — M á s a so lemne , 
^KBdácaado e l Sr . L ó p e z A n a y a . 
'Parroquias .—^Idem íd!., c o n e x p l i c a c i ó n 
>18ei áaasto EvamgeMo. 
' Igfeeia de Saín Igmacio ( ca l l e del P r í n c i -
i j » } ( C c a r a n t a H o r a s ) . — F i e s t a á San J u a n 
«Se H a l a ; á l a s dSez, M i s a solienme c o n ser-
i n ó n , á o a i ^ o d é i P . L#orenao' de l a Concep-
<áfón, y p o r l a t a r d e , & las ciimco, E s i t a c i ó n , 
•ROBSITÍO, ^p^rrhnt C r e d M ' i y Resei 'va. Se d a r á 
f3a a b B c d a c i á n ©eaiei 'al e n todiáis laa Misas . 
jleligMosas Tr i iE t t a r i a s (L/ope die Vie:ga).— 
vdtem i d . ; á á a s d iez . M i s a s a l emne ICÍOBI sei--
innón, que predScatrtá e i P. F é l i x dte l a S a n t í -
^auna Tr iss ídiad, y p a r .!a tan-de, á las c u a t r o , 
• ¡MaátSoes Jwasa&oOk . E s t a c i ó n , ItoeaTi-v, T r i s a -
! jgio y Hesarva . E n teste d'fa se d a r á l a abso-
todóo g c a e r a á jpor m a ñ a n a y tardie. 
S e n i i a fe .—Idean á N u e g ó r a Swomai dte á a 
ILoehe y Bn«efii Part to; á Qhk o c í i o M i s a tasa 
•CorounSfiea; á l a s <&etz y medoa, Qa ooLeonne, 
en fe qoe ^redücaf fá 'J>. P;aincr3no Tesvero, 
;¿y p o r 3a tande, á Oa» cárneo y medBa. t e r a ñ -
;<taa le. ifíoweoaa, pred^jaiado e i misnuj; íáeñor. 
I S a n i t a r i o d e l P e r p e t u o Socor ro .—Celebra 
« a s culfcos eaiuaies te A s o c i a c i ó n d e l a Sa-
| tgnadia PaeniHa. A í a s ocho , i l ñ s a de Ctamu-
l i i ió i i general; por l a ¿ a r d e , á ]as c inco , fiesta 
; sroteiTiinfe can s e r m ó n , que p r e d í - c a r á e l Pa-
dire T o m á s í l a m o s , rectofr ,dKil Sajntuairiio!; 
¡ b a i r á te Resarva ínnestcro T e ^ ^ m d á a i t m o Pre-
! l a d o . 
Psmtrficaaj die San M i g u e l . — M i s a 
iide C o m u n i ó n p a r a l a A r c b S c o f r a d í a de l a s ' 
A l m a s d e l P u r g a t o r i o y d e l a B u e c a M u e r -
t e , á las ocbo, y por l a tardte, á las' c i n m 
y m e d i a , " V i a C r u c i s " , R o s a r i o y Responso. 
San ta Teiresa y S a n t a I s a b e l . — M i s a de 
C o m u n i ó n p a r a l a C o m g r e g a c l i ó n d'e San 
J i o a q u í n , á las ocho . 
San L o r e a i z o . — I d e m p a r a Jas H i j a s die 
MasrSaj á i o s ocho , y a l amoehiecer E j e r c i -
tóos. 
Ig l e s i a d e l Sagradla C o i r a z ó n y San F-ran-
cisc-o de B o r j a . — I d e m i d . á las o c h o ; á las 
once y m e d i a L e c c i ó n Sacra, y p o r l a t a r -
ú s : á l a s seis. Man i f i e s to , s e r m ó n y B e n -
d i c i ó n . 
San t a :Marja M a g d a l e n a . — I d e m p a r a l a 
A r c h i c o f r a d í a d e 'Hijasi de M a r í a y Santa 
Teresa, á l a s o c h o y media , o á n P l á t i c a , 
que d i r á T>. J o s é E s t r e l l a . Diespués de l a 
C o m u n i ó n SB rezará. Ja E s t a i c i ó n y se h a r á 
l a Va s i ta á Ssat V i r g e n . 
G ó n g o r a s . — ^ A lías nueve y m s d i a M i s a 
c o r a l COB¡ ©xplicaci ión d e l E v a n g e l i o , por e l 
Sr. M a r i n a . 
Ig l e s i a die M a r í a A u x i l i a d o r a ( R o n d a de 
A t o c h a ) . — D u r a n t e Jas iMiisas de d iez y de 
once se h a r á ama breve expjlalqaoión de l 
Evange l io i deii d í a , y p o r Ja t a r d e , á l a s cua-
t r o ; y madlia, P Já t t i c a d o c t r i n a l , " T a n t m n 
E r g o " y Bendiiíciión coin e l S a n t & ú m o . 
Cap i l l a dial A v e M a r í a . — A las once Misa 
y Rosaato, y á las dw>ce ooonida á 40 m u -
jenea p o í / r e s . 
gaE Miairece.—^Pritutópte l a N o r t e ñ a á 
N u e s á r a Stóñoína. de Liourdes, r e z á n d o s e a l 
alTlíOCihe05a• t t e s p u é s diel Roeardo. T a m b i é n 
íjomíin-üa te Novena á S a n Btes. 
C a r m ^ i t a s MaraMiíÜQe.—Cíiontimtia áa N o -
visEia 4 úa Puí i í í ica ícaán de N u e s t r a S e ñ o r a ; 
todjoB l o s d í a s , á l a s diez y mteidda. M i s a 
m a y « r , y p o r i a nardte, lá las c u a t r o y me-
d ia , p n e á i c a r á e l (oadine M a t e o C o l ó n . 
Saai J o s é . — I d l e m i d . , predicainjdo, á las 
asneo y anJedte, . e l paidre Pediro V i l l a r r í n . 
S a í i 'Ma i r t án .—Idean te d e N u e s t r a Sietñora 
otó IA-Vurdes; t o d o s ifioe d í a s , á l a s dii-ea, Misa 
caentada. y p o r ü a ta i rde, á Gas c inco , p re -
díictará eS Sr . CaiineaKi. 
San P a s c u a l . — I d e m i d . , ¡p red ' i eando , á las 
fauatro y madaia, D , J o s é F a u r a . 
San J e r ó n i m o í — T e r r a itoa te N o v ^ u a á 
San B la s ; á las d iez M i s a cantada , y p o r 
l a t a : do. á las c u a t r o y meídiia, p r e d i c a r á 
D J ó s e Jover . 
S * r v : - t a s . — B í e r c i c i c s á las c u a t r o , con 
s e r m ó n . 
Ig l e s i a P o n t i f i c i a de San M i g u e l . — T o d o s 
los d í a s d e l mes, á las s e ü s de l a t a rde , R o -
sar io y V i s i t a a l S a n t í s i m o , á ila V i r g e n y 
á' San J o s é . 
Comendadoras de O a l a t r a v a (Paseo de 
Rosales, 1 2 ) . — T o d o s los domingos , á las 
c u a t r o y meidia de l a ta rde , e& e x p o n d r á Su 
D i v i n a Ma je s t ad , p a r a ganar las i n d u l g e n -
cias de l a A d o r a c i ó n Reparadora a l S a n t í -
s i m o . 
E j e r c i c i o s de los Siete D o m i n g o s en h o n o r 
de S a n J o s é . 
Santa B á r b a r a . . — C o n t i n ú a e l E j e r c i c i o 
de los Siete D o m i n g o s ; á las ocho M i s a 
de C o m u n i ó n , y d e s p u é s e l E j e r c i c i o co-
nespondl ien te . 
San S e b a s t i á n . — I d e m i d . ; á Jas oeho M i -
sé, die: C o m u n d ó n , y p o r l a t a r d e , á Jas c i n -
c o y m e d i a , p r e d i c a r á e l s e ñ o r cura . 
San tua r io d e l C o r a z ó n de M a r í a . — I d e r n 
Misan; á tes ocho M i s a d'e C o m u n i ó n y E j e r -
cicios, y po r l a tand íe , á l a s c á n o c , d e s p u é s 
diel Rosa r io , p r e d i c a r á e l padre J o s é M a -
r í a F e r n á n di¿z, t e r m i n a n d o con so lemne 
Betndación, Reserva y Gozos. 
O r a t o r i o d e l O l r v a r . — I d e m i d . ; á las ocho 
Maea d é Coanu-ndón y E j e r c i c i o d e los D o -
Jores y Gozos. P o r l a t a rde , á tes seis, E x -
potiLaiotn, Rosar io , s e r m ó n que . p r e d i c a r á u n 
f«aaire Dcmlmnco y Res;enTa. 
Sam Igna j e io .—Idem i d . ; p r a c t i c á n d o s e e l 
Sjer-ciLcio á lias (ocho die Ja m'auania. 
Santuardio diel P e r p e t u o S o c o r r o . — I d e m 
í d e m . 
Iglesia ' d e l Sa lvador y Saai L u i s Gomaaga, 
Idlem i d . , á las o c h o y á l a s omcie, y p o r l a 
t a rde , á íiass seis, d e s p u é s d e l Rceario., pre-
d i c a r á e l padre Lópiez. 
I g l e s i a d e l Sagrado C o r a z , ó n y San F r a n -
cisco die Bioa ' ja .—Idem i d . , d - e spués de Ja 
M i s a de oaho, y p o r ila tatndte', á tes seis, 
Rosa r io , E j t í r c i cdo , s e r m ó n y Riescrva.. 
' G ó n g o a a s . — I d e m i d . ; á las.' nueve y me-
dfoa. c o n p l á t i c a po r e l s e ñ o r mector. 
San l l d c f c n ^ o . — D e s p u é s de te M i s a m a -
m a y o r se h a r á \ t i E je rc ic io ' co r respondien te . 
Re l ig iosas dcJ C o r p u s C h r i s t i . — I d e m 
í d e m ; á ms ocho' Mdsa dte Comuíndón , y por 
te t a r d e , á Jas ciincio, efli E j e r c i c i o p r o p i o 
de .cada d o m i n g o , con e e r m ó n ' , que preda-
.cará D . Jue'to ¿" lo res . 
C a p i l l a de l S a i n t í s i m o Cr i s to día l a Sa lud . 
A las o c h o y m e d i a M i s a de C o m u n i ó n y 
E je rc i c io s , y per l a t a rde , á las c i n c o y 
m e d i a , E s t a c i ó n , Rosa r io y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á D. J o s é Es t r e l l a . 
Igltesia Picnt'i-ticia de San M i g u e l . — I d e m 
í d e m , á las ocho. D e í i p u é s de fe. M i s a se 
h a n á e l Ejerc ic io- icorrespcndiente . . 
S a n J o s é . — I d e m i d . ; predicandio, á las 
ái'VZ, D . J o a q u í n L á z a r o . 
Escuetes P í a s de San A n t ó n . — I d e m í d e m 
h a c i é n d ' o s e e l Ejerciicdo d u r a n t e Ja M i s a de 
cnce. 
Ig l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Conso-
l a c i ó n . — I d e m i d . d lurante l a M i s a de: once 
y med ia . 
Esc lavas d e l Sag rado C o r a z ó n ( M a r t í n e z 
Campes, 6 ) . — I d e m i d . , predlicando p o r Ja 
•tardie, á l a s ediheo, D . Wences lao M o r e n o . 
D o n Juan d e A l a r c i ó n . — I d e m por te t a r -
de, á Jas cinco y m e d i a . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Coena 
D ó m i n i . 
{Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censtira ecie-
s iás i iea . ) 
D E " S P O R T 
F A L S O " R A I D " 
R e d e n tero ente ha cu-calado el r u m o r ae que 
en aguas m a r r o q u í e s estaba g i rando un ra id 
do a v i a c i ó n n n a escuadr i l la e s p a ñ o l a . 
Hemos •procurado enterarnos con, exact i tud 
de la not ic ia , adqui r iendo ia ' certeza de ' que el 
jneucionado r a i d es u n m i t o , ¡ecdstente só lo en 
l a i m a g i n a c i ó n do sus" propaladores . 
C X " M A T C H " E X M O N T E C A R L O 
E l d í a 14 \Se A b r i l t e n d r á l u g a r en^ Monte 
( iii lo un match á espada entre dos equipos 
j i ances é i ta l i ano , -cada uno de los cuales cons-
t a r á de siete t i radores . 
Los asaltos s e r á n á tres golpes, ' d i s p u t á n -
dose en ellos l a copa Gant ier . 
C A M P E O N A T O D E G A L G O S 
i C o n t i n ú a n en l a V e n i a de l a R u b i a las 
pruebas del campeonato de galgos. 
A l a ú l t i m a m e n t e celebrada a s i s t i ó un gran 
n ú m e r o de aficionados, entre los que se v e í a n 
á los In fan tes D o ñ a Isabel , D o ñ a Lu isa , D o n 
Carlos y Don Fernando, y al P r í n c i p e Ran ic -
r o ¡de B o r b ó n . 
L a no ta m á s saliente de l a tarde const i tu-
y ó l a la carrera d é Beata, de D . J u a n B o n a f é , 
y Morena , de l m a r q u é s de Torrelavega, pa-
sando esta ú l t i m a á segundas pruebas. 
D e s p u é s ganaron un pun to Guerra, del I n -
fante D o n Car los ; M a r t a , de l a I n f a n t a D o -
fía L u i s a ; Pa loma, de l a Sociedad Yi l l aes -
ter . y Montes ina , de l conde de ¡Lér ida . 
T a m b i é n en el H i p ó d r o m o de Sa in t C l o u d 
se han celebrado carreras de galgos, d i s p u t á n -
dase la copa F o n ten oy. 
E n tós pruebas finales r e s u l t ó t r i u n f a d o r 
el galgo Tols to i , p rop iedad de l o r d Tued i -
noutb . 
L a temperatura 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer el 
t e r m ó m e t r o c inco grados. 
A las .doce , ocho. 
A l a s c u a t r o de l a t a rde , seis. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f u é de nueve 
grados . 
L a m í n i m a , de cua t ro . 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 707 m m . T i e m p o va-
r i a b l e . 
Espectáculos para hoy 
R E 
t u r n o 
A L . — ( F u n c i ó n 5̂ 9 de abono. 24 ^fti 
•n  l . u j . A tes c u a t r o y med ia , Loheni rsn 
C O M E D I A . — A las nueve y t res cuarto 
E l o r g u l l o de Albace te . s' 
A las c i n c o . E l ' c r g u l l a d é -Mbacet i 
P R i X C B S A . — ( F u n c i ó n A beneficio de i 
ciedad' d s l Cuerpo de b o m b e r o s ) . — , \ ].a Socie 
diez. D o ñ a M a r í a de P a d i l l a y Los c h o r r é 
d e l o r o . 03 
A las c i n c o . D o ñ a M a r í a de Padi l la y f -
V i r g e n de l M a r . " ^ 
L A R A . — A las diez ( s í ) n e i l l a ) , A k ów 
l l i c a de l Ebrio, y Sangre g e r d a . — A las on<.I 
(dobl-d) . E n f a m i l i a (dos a c t o s ) . 
A lias -cuatro y m e d i a . Pueb la de lñj¿ MU 
je res ( i o s a c í e s ) y E n f a m i l i a (dos actos)" 
P R I C E . — A las nueve y c u a r t o , Las go¿ 
l o n d o n a s . 
A las c u a t r o y media . Las golondrinas 
A P O L O . — ( U l t i m a s funciomes, despedida 
de M l l e . Pa l e rmo y C h e f a l o ) . — A las c>ia-
t r o ( d o b l e ) , L a v u e l t a a l m u n d o . — A las 
ei'is y c u a r t o ( d o b l e ) , Las campanadas y 
M l l e . P a l e r m o y Chefa lo en E l j a r d í n mis: 
i t e r i o so .—A las nueve (.es-acilla), E l chi-
q u i l l o y M l l e . P a l e r m o y Chefalo en El 
j a r d í n misterSc-so.—A tes diez ( d o b l e ) , La 
v u e l t a a l m u n d o y despedida de Ml le . Pa. 
•'srmo y C h e f a l o €ín E l . j a r d í n miEterioso • 
COMICO.—^A las euat rc ( s e n c i l l a ) , Fer i» 
de A b r i l . — A las cinco y c u a r t o (?eijci]la) 
L a g i t a n a d a . — A las seis y . c u a r t o (doble) ' 
F e r i a de A b r i l y L a p d é d r a azul . -—A 
diez y cuarto ' (senci-lla)., E l g r a n d t m ó c r a . 
t a . — A las once y t r e s cuar tos . Fe r i a de 
Ab-rda. 
C E R V A N T E S . — A l a s ; c u a t r o y. media 
(funcácai e n t e r a ) , L ó p e z d é C o r i a (dos ai-
t o s ) y E l modieloi d e V i r t u d é s (des actos y 
una pe-l tc iute) .—A las di'ez (senci l la . ) , T̂ 8 
m a l d i t a s Cdeas.—A las once ( d o b l e ) , López 
de C c r i a (dos a c t o s ) . ' " 
l í E X A V B N T E . — S e c c i o n e s ' die c i n e m a t ó -
g r a f o de tries y m^ldia á doce" y media . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 
AGUAS minerales 
NATURALES DB C A R A B P U R G A N T E S , DEPURATIVAS» ANTIBIL10SAS, ANTIHERPÉTICAS 
Rropietarios: Viuda é Hijos de R. J . CHAVARRI.—Dirección y Oficinas: L E A L T A D , 12, Madrid. 
L A S E N F E D A D E S D E L O S O J O S 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . i , C O N J Ü N T I - tf^Stf* A C ¥ % * P á ~ t T * f \ 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E \ 3 \ J 1 ¿ \ t 3 U C * k J f l x K J 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase d e c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en l o s m ú l t i p l e s e i i -
t a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
- Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
E m i l i o C o r t e s 
A n u n e i o s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
ve r s a r i o . 
•Jacometrezo, 5 0 , p r i m e r o . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 3 0 , d u p l i c a -
do . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
Garantizamos la pureza absoluta en los vinos de 
Misa, pues seleccionamos las mejores cosechas 
de la región. Tenemos á disposición de los seño-
res sacerdotes, certificados de varios Prelados. 
Muestras á disposición de los señores sacerdotes que las deseen. 
LAMPARA "RflY" de filamento metálico 
L u z i n m e j o r a b l e . E c o n o m í a e n e l c o n s u m o . 
F A B R I C A N A C I O N A L : M A T A R Ó , B I A D A , 5 
Depósito en Barcelona: 
B L A D E L A S F L O R E S , 16 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Se rv ic io : i e n s u a l , sa l iendo de Barce lona e l 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
.'Ü, d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de Montev ideo 
e l 2 , d i r e c t a m e n t e para Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r aos -
b o r d o e n C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
U N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io me . i3ua i , sa l iendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a -
ga e l 28 y de C á d i z e l 30 . d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , C á d i z . Ba rce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
ca rga pa ra pue r tos ¿ e l P a c í f i c o , con t r ansbordo en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
pa ra T a m p i c o , con t r a n s b o r d o e n Verac ruz , 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , Verac ruz y T a m p i c o , saliendo de . B i l b a o ê  l 7 , 
de Santander e l 19. de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 . d i rec tamente para H a -
bana . V e r a c r u z y T a m p i c o . Salidas de T a m p i c o e l 13 , de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, d i r ec t amen te pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra C o s t a ü r m e y P a c í n c o , con t r ansbo rdo ea H a b a n a a l v a -
por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y vue l ta y 
t a m b i é n precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o mensua l , sa l iendo do Barce lona e l 10 , e l 1 1 de Vals.ucia, el 13. de 
M 2 i & s ^ . y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Pa lmas , Santa 
C r u z de Tene r i f e , Santa C r u z de la Pa lma , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . Habana , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
yos pue r tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conocimientos d i rec tos . T a m -
b i é n carga u a r a M a r a c a i b o y Coro, con t r an sbo rdo en Curacao y p a r a C u m a n á , 
C n r á p a i w y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes a i u a i c s , a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las escaias de 
C o r e f i a , V i g o , L isboa , C á d i z , Car tagena , Va lenc i a , para s a l i r de Ba rce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: S E n e r e , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , - y 3'J A b r i l , 28 Mayo, 
25 J n n i o . 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , l o Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
Ehcl t imbre , d i rec tamente pa ra P o r t - S a i d , Suez, Co lombo , S ingapore . l l o - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar tes , 6 sea: 28 Enero , 25 Febre ro , 25 
l á a r a o , 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 J u n i o . 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sep t iembre , 7 Octu-
b r e , 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , diVDCtamente pa ra S ingapore , d e m á s es-
calas i n t e rmed ia s que á l a i d a has ta Ba rce lona , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e para Cá-
ñ i i , L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . Sarvic io p o r t r a n s b o r d o pa^a y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a . Java, Sumat ra , Ch ina . J a p ó n y 
A o s t r a l i a . 
1 . L i L V E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3 , de Al i can t e 
tí 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e para T á n g e r , Casablanca, Mazagsu , Las Pa l -
mas , Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de la costa occ iden ta l de A i r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o el 5, hac iendo i a s escalas de Cananas y de l a Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v i a j e de ida. 
Sa to s vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros , á quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esraerado, como 
h a a c red i t ado f̂ n su d i l a t a d o serv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expiden pasajes pa ra todos los pue r io s de, 
a r an d o , servidos po r l í n e a s regulares . 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qua se embarquen en sus b u -
ijtnes. 
P a r a rebajas 5. f ami l i a s , precios especiales p a r a camarotes de l u j o , rebajas 
« i pasajes de ida y v u e l t a y d e m á s in formes que. puedan in te resar al pasajero, 
d i r i g i r s e t las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en loa fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com 
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 e n los fletes de de t e r icados ? r t í c u l o s , de 
acuerdo con í a s vigentes disposiciones para e l servicio de Comunioaciones ma-
r í t i m a » -
gue de estos Serv ic ios t i ene es tablecida Servicios c o m e r c i a l e s . — L a Secc ió i 
U i t r a m a r ios m a e s t r a r i o s que le sean la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r eu 
tfcalos cwya venta , como ensayo, deseen entresados y de la e o l o c a c i ó n de los a! 
^ hacer los exportadores . < • - •* *• 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, A p a r t a d o 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
m u m Y imi m m 
Su ziiministraiión 
y ttntahilidsd por el 8. P. luis M M y ErraznoiD, i 
D o c t o r en Derecho , L icenc iado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Es tud ios Superiores d e 
Deusto ( B i i o a o ) . — 2 . : i e d i c i ó n , n o t a b l e m e n t e a u -
m e n t a d a . — U n v o l u m e n de m á s de 4 0 0 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de l a 
' A c c i ó n Social P o p u l a r ' , 3. ptas. , d i r i g i é n d o s e á 
la Ofic ina de T r a b a j o ( B r u c h , 49, A p a r t a d o 273. 
B a r c e l o n a ) . 
A n u n c i o s , P laza M a t u t e , 8. 
t 
S E R E C I B E N 
Y 
E n l a i m p r e n t a , 
ca l l e de P i z a r r o , n ú -
m e r o 1 4 , h a s t a l a s 
t r e s de l a m a ñ a n a . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Coloniina 
Espec i a l p a r a anuncios 
e n todos l o s p e r i ó d i c o s . 
L a m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
P rec ios s i n competenc ia 
p a r a anunc ios , rec lamos , 
no t i c i as , esquelas y a n i -
versar ios . 
A n u n c i o s en Val las , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y Mues t ras , y Co-
l e c c i ó n de carteles en t o -
das las p rov inc i a s de Es-
p a ñ a . 
P í d a n s e presupuestos y t a -
r i f a s , que se e n v í a n g r a t i s . 
Of ic inas : 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2 .° 
T e l é f o n o , 805 . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülNTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
y 
J U A N B A U B I C A B A N E S 
S A N B L A S , N Ú M E R O 2 6 . — 
Agenc ia C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n anuncios 
pa ra todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t o d a clase de empleados j 
por te ros , conserjes, mozos de comedor , i n s t í t a t r i c e s , 
doncel las , cocineras, etc., etc. Bas ta con u n senci l lo 
aviso . Pez, 9, T e l é f o n o n ú m ^ i o 3 .768. 
Precies dei frasco en Míti 
mm 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
G R A N E X P O R T A C I O N 
J U A N R A I S J I S E L L O C U G A T 
T O R T O S A ( T A R R A G O N A ) 
G R A N F Á B R I C A D E G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S 
DE LOS HIJOS DE P. S0LS0NA 
Son las me jo res p o r su sabor, pureza y p r e s e n t a c i ó n . 
Clases especiales. E x p o r t a c i ó n á p rov inc ias . 
A R A G O N , N Ú M . 310. - B A R C E L O N A 
EL EMPORIO DE VENIAS 
R c a m o s á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s qus l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va-
r iedad de precios. Si os v á i s íi casar no d u d é i s un 
momen to en a l h a j a r vuesrras casns con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una b a r a t u r a 
inconcebible , VediD y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad 
L E G . - i N I T O S . J O , — S ' i c u r s á ] , Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
E l D e b a t e 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M a d r i d Ptas. 
P r o v i n c i a s > 
P o r t u g a l > 
E x t r a n j e r o : > 
U n i ó n pos ta l . - > 
No c o m p r e n d i d a s . > 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s l í n e a . 
En t r e f i l e t s > 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a , 
Reclamos > 
Eu la c u a r t a p l a n a > 
> » > p l a n a e j i fe ra » 
» > » m e d i a p l a n a » 
» « > cuarto püna . » 
* » » octavo p l a n a » 
Pesetas. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p r ec i -
s i ó n ha ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en l a E x -
p o s i c i ó n de B r u s e -
las de 1910. 
E n v i s t a de l r e - " 
su l t ado pos i t ivo de 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i l ado e n 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de t ene r 
u n ve rdade ro r e -
l o j de marca cro-
n o m é t r i c a . 
Pts, 
Con caja de 
acero ó ñ i -
que! 45 
I d e m de p la t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e n 
seis ú ocho plazo?-
mensuales. 
Se bonif ica un 10 por 100 en los p a g o j al contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a * y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , 39 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 3 64. 
Sf m a n d a por correo c o n u n a u m e n t o de1 1,50 
por cer t i f icado. 
3 
8 
RIVAL Q U E EZSRERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian qae sus t in tas pa ra escribir no t » . 
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr ican te de las t in tas e s p a ñ o l a s t i tu ladas M.axtz las s o m e t e r á al 
fa l lo de u n t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las t in tas extranjeras , p a r a oemparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si l a p l u m a es buena y se escribe ma l , hay que aver iguar s i l a causa es tá en el 
papel ó en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas materias) 
tienen poca af inidad con las t in tas , dando luga r á que los escritos aparezcan malos. 
Cua t ro condiciones t e n d r á l a t i n t a pa ra ser buena. 1 / L i m p i e z a y fluidez, para 
que se deslice po r la p l u m a sin in ter rupciones . 2.a Color intenso y permanente, 
par^ que se destaque b ien en el pape l . 3.a M u c h a fijeza, p a r a que no se des t iña el 
escrito, y 4.a Neu t r a l i dad , p a r a que el pape l no saf ra deter ioro con el t iempo, ni los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
Negra super ior fija-
E x t r a negra fija 
\ z u l negra fija 
Morada negra fija.., 
Violeta negra fija 
S t i lográ f ica fija 
Oe colores fijas 
\7/dl negra cop ia r . . . 
Viole ta neg ra copiar . 
De colores copiar . . . . . 
De t i m b r e 
í r íec tográf lca . .« . 
De m á q u i n a 
! -gscrj.,b.e .negro v io l ju to paaa p ron to á negro. 
Bson-be negro v io lado pasa p ron to á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á, negro 
Escr ibe morado y pasa len tamente á negro. 
Escr ibe v io le ta y pasa lento á negro 
| Pa ra p lumas de bols i l lo , todos colorea 
j Siete t in tas en colores fuer tes . . . 
¡ De azul pasa p ron to la copia á negro 
i D e escar lata pasa á negro violado 
i A z u l , v io le ta , rojo , c a r m í n , colores fuertes.. 
i Pa r a caucho y m e t a l , todos colores 
; Da var ias copias en el E c t ó g r a f o 
: Pa ra dar á t in tasy tampons 
3,25 
"3.251 
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P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por m a y o r y m e n o r : 
, p i s o p r i m e r o * — 
V 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i ca r emos anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea aa« 
p e r i o r á 3 0 pa labras . Su prec io es el de 5 c é n t i m o s pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida la Bolsa d e l T r a b a j o , que s e r á g ra tu i t a 
p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
p r e que los mismos in teresados den persona lmente 1» o rden de publ ic idad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
SE V E N D E so lar 12.000 
nies fachada ca r r e t e ra 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
( M a h u d e s ) A l f a r . 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas, R i e r a CQ San Juan , 
13, s e g u n d ó , Barce lona . 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
en D a r - ^ a ( A r a g ó n ) , Arbíi . f ru t a l e s y de adorno , ro-
sales, etc. P idan c a t á i s , á su admor . Dai 'oca, y A l -
a l á , 30 , 2.", M a d r i d . 
Se admiten anuncios y suscripciones 










Los pagos aósteritados. 
Caria anuncia satisfará 10 cénanos de impuesti. 
Se admiten esquelas hasía las trw de ta madrugdda en la 
Imprenta, CALLE BE SlZARIW, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó m , b a r q u i l l o , 4 y 6. 
fVI A D R : O 
1 ' T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = 
La Central Anunciadora 
Agencia cató l ica de publicidad 
. ======== P R O r i E T A F í O : -
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S facilita preceptores , profesores, ins-titutrices, doncel las , n i ñ e r a s coc ineras } 
¿ n a d o s de todas clases. — A U G U S T O FlGUEMk. k 
M A D l i l D . P R I N -
C 1 P E , N U M . 2 7 
T e l é f o n o S19 . 
P e n s i ó n de f a m i l i a . ' Via je ros . H u é s p e d e s . Ascensor. 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a ñ o . 
ENSI0N D0REE 
m i i i i propunciada en la Semana Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E Precio: una peseta 
A c c i ó n S o c i a i C a t ó l i c a . 
Él a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en el S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s ü i S f r u c c i o n e s pu-
ra u t i l i z a r sus ventajas 
O f i .m'. Aciones é i n d i c a c i o -
nes paira l a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I M 
AGRICULTOR Í>E DUKÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
D e v e n t a e n e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
I k USTED: rORÜZÓN ADENTRO | 
PRECIO 2,50 V é i^rrÍLm ," ll 
IJ D E VlSNTiL S K E L K I O S C O de "EL DEBATE" |5 
M — r i F : = ) ' = - - ^ | — 1 R F = ^ " Í 3 
L 
PJROFESOl lAS de Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E n e l 
Conven to de D o m i n i c a s de 
Huesear , p r o v i n c i a de Gra-
nada , son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden d i r i g i r s e á l a 
S u p e r i o r a de d icho Con-
ven to . 
L A M A Q U I X A de escri-
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre 
f e r i d ' i po r cuantos la co 
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t h . O t t o St re i tberger . 
A p a r t a d o , 335, Barce lona 
A M P L I i C I O . X E S foto-
g r á l i c a ? , l a r r c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad H e r m e í , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segundo, Barce lona . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l ico-
res, L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a F r o n t e r a . 
V A R I O S 
F . v B l v l C A de campanas 
y re lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a . 2. V i -
t o r i a . 
G R A X f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Faustir.-> M u r g a Zu lue ta 
V i t o r i a . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y eenci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s i n antes 
ver la " U r a n i a " , p re fe r i -
ble á todr.s. Agen t e gene-
r a l : J . R e v i r a : ü a r c e l o n a . 
C A R B O i \ r , « minera les , 
a n t r a c i t a , col ; , se expor tan 
á precios de n ú u a . D e p ó s i -
t o de ma te r i a s puras par 
abonos, do r iqueza garan-
t izada . Santa Clara, 26, 
Zamora . 
G K A N s u r t i d o en b a ñ o s 
lavabos, vatersciosets.. ca 
lentadores , etc., etc. T u -
uenas para c o n d u c c i ó n dt 
agua. í ü x D o r t a c i ó a á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos, Paseo de t>an Juan, 
i i , Barcelona..-"" • 
E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á prov inc ias . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en Ma 
d r i d ó p rov inc ias . P i z a r r o . 
12, A c a d e m i a de Derecho. 
S I N O S finos de todas 
clases de R, L ó p e z de He-
red ia y C o m p a ñ í a . Haro . 
R io j a . 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex 
p ó r t a n s e á todos los p a í 
ses. M a y n e r , Ph l y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
V I N O S , cognac, o j é n 
r o n , con medallas de oro 
A d o l f o de Tor res é h i j o 
M á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S , Ac 
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena. 5. 
F A B H i C A de m o s á i c o ? 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a 
l a g u e ñ a , dD J o s é H i d a l g , 
EíspHdosa. L a r i o s , 12 , M á 
lasa. 
S E Ñ O R I T A joven y for-. 
m a l . desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a qu€ 
viaje por el ex t ran jero ¿ 
p á s e m i t a d t i empo . , Cond í 
de A r a n d a , 13, cuartc 
cuar to . 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
s in t r a b a j e modis tas , cos-
t u r e r a s en blanco, plan-
chadoras , sombrereras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean toiocs-
c i ó n profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato, 
San B e r n a r d o , 7, p r i n ^ i ; 
paK ó á casa' ds la secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d« 
E c h a r r i . J u a n de Men'?..1l 
S E x O i l A , buenos infor-
mes, se ó f r i c a c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en caíía ca tó l ica . 
Costani l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
S A C E R D O T E g r a d ú a -
l o , con m u c h a p r á c t i c a , da 
ieceiones de p r i m e r a y se-
cunda e n s é ñ a n z a á domic i -
¡o. R a z ó n , P r í n c i p e , "f 
i r i nc ipa l . 
J O V E N p r á c t i c a acredi-
tada o f r é c e s e cu ida r en-
fermo horas noche. Pos-
t a l , 068.480. 
" P R A C T t C A B i T E medft I 
r ¿ , c i r u g í a , buena conduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n -
o r m a r á n : M a r q u é s ü r « 
l u i j o , 4J, bajo. ; 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
iu ip ieado en m i n i s t e r i o , 
mena le t ra , se ofrece bo-
as tarde, pa ra oficina. Re -
crencias inmejorab les , 
S a z ó n : L u i s a Fernanda , 
ó, 3." izquierda . 
" P R O F E S O R ca tó l i co 
i c r ed i t ado , se ofrece para 
acciones b a c h i l l e r a t o ; e r -
ü a n z a especial del l a t í n -
an Marcos . 22 . p r i n c i p a ^ 
J ' ¡. S E Ñ O R A portuguesa, 
. ; c a t ó l i c a y joven , o í r e c e s a 
ItüfcSITAN TRABAJO'l)ai"u dama de c o m p a ñ í a , 
" f i n a de gobierno , para n i -
ñ o s ó costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osorio, San Marcos 30, 
cuar to izquierda . ____ 
S E Ñ O R A buena edaft 
P O R T I . A . N D " R e z ó l a " , ! 
marca A n c o r a Garant iza-1 
nos la supe r io r ca l i dad , ! 
Precios en competencia ' 
Hi jos de J . M . R ^ o t e . San 
S e b a s t i á n , 
jOFKfcíC'IdS*} p a r a « ¿ ó * : 
panar s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe, S. .-^ " 1 
desea servi r de doncella 
en casa de poca famii*» 
ó sacerdote. Jo rge Juao. 
nüm. 4, p a n a d e r í a , Infor-
marán . 
